13 étoiles: reflets du Valais = Wallis im Bild by unknown
R E F L E T S  
13' année , N '
M A R K  z —  2.4 —  13/115 C V  —  5 pl. dès Frs. 1 8 9 0 0 .-
M A R K  2 —  3.4 —  1 8 /2 1 0  C V  —  5 pl. dès Frs. 21 800 .-
M A R K  2 —  3.8 —  19 /2 2 0  C V  —  5 pl. dès Frs. 23 200.-
M A R K  T E N  —  3.8 X K S  —  19/265 C V  —  5 pl. —  avec bo îte  à vitesses, synchronisée  et ov er ­
d rive  : Frs. 31 3 0 0 .- ;  avec transm iss ion  en tiè rem ent au to m a tiq u e  : Frs. 32 100.-.
E .-T Y P E  —  19/265  C V  —  2 pl. —  245 k m h  —  coupé  Frs. 27 500.- cabrio let Frs. 26 300.-
cabrio let avec h a rd to p  Frs. 27 6 ;o .-
Im portateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. 
Agences et service officiel : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord, A. Bongard. 
Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M. Nussbaumer. 
Sion : Garage Couturier SA. Lugano : Garage Cencini. Tenero-Locamo : Grand Garage Pochetti.
Question de chevaux...
. . .e t  de prestance aussi. On choisit une voiture pour ses qua­
lités et sa personnalité... voilà tout le secret du succès Jaguar. 
Parfaite du point de vue technique, hautement confortable, 
cossue et finie comme seule peut l’être une voiture anglaise, 
la Jaguar vous offre — d'ans l’odeur typique du cuir natu­
rel — sa puissance, son silence, sa robustesse de construction, 
sa sécurité à toute épreuve et ce tempérament, dû à l’origine 
sportive, qui en fait une monture de toute grande race... 
Quel que soit le modèle, chacun étant conçu pour répondre, 
dans sa catégorie, aux plus hautes exigences.
Ainsi, à l’amateur de chevaux et de hautes vitesses à deux, 
Jaguar propose le cabriolet ou le coupé E. Type GT, la furie 
du pur sang en tenue de parade !
Pour le Monsieur qui prend de la place et en a besoin, il y a 
la Jaguar Mark Ten, voiture d’élite par excellence, «jagua- 
rissime » dans la fastueuse sobriété de sa beauté saisissante. 
Si, plus simplement, vous êtes ce qu’il est convenu d’appeler 
un automobiliste averti, vous choisirez une Mark 2-2 .4 , 3-4 
ou 3.8 litres — ce sera certainement la réponse la plus actuelle 
à vos désirs en matière de puissance, de commodités et de 
performances. Et une Jaguar est une valeur sûre, garantie 






" D a t a i s f y O a l U s ~ ö a l a i s
Le pays des vacances » Das Land der Ferien « For sunshine and holidays
Fillililllt
à 1237 m . d 'a l t i t u d e ,  su r la  l ig n e  M a r t i g n y - C h â te la r d - C h a m o n ix ,  
é ta le  ses hô te ls  e t ses c h a le ts  su r un b a lc o n  e n s o le i l lé ,  fa c e  a u  
g la c ie r  d u  T r ie n t  e t  a u x  A ig u i l le s - d u -T o u r .
La s ta t io n  est un centre  re n o m m é  d 'e x c u rs io n s  p a r m i  lesque lles  
Emosson-Lac de B a rb e r in e  access ib le  p a r  le  f u n ic u la i r e  du  m êm e 
n o m , S ix -Je u rs ,  B e l -O is e a u ,  co l d e  la  G u e u la z  q u i  so n t  a u ta n t  
d e  b e lv é d è res  sur la  m a je s tue us e  ch a în e  d u  M o n t-B la n c .  C i to ns  
enco re  le co l de B a lm e ,  le  co l d e  la  Fo rc laz ,  le g la c ie r  d u  T r ien t .  
F in h a u t  se t ro u v e  à  m o in s  d 'u n e  heu re  de  C h a m o n ix -M o n t -B la n c ,  
la  s ta t io n  s a v o y a rd e  de  ré p u ta t io n  m o n d ia le .
Pêche - Tennis .
C u ltes  : c a th o l iq u e ,  p ro te s ta n t  et a n g l ic a n .  M é d e c in  a t ta c h é  à  la  
s ta t io n .  N o m b re u x  hô te ls  e t  pen s io ns .  B ureau  de re n s e ig n em e n ts ,  
té l .  026 /  6  71 25.
Hôtel Beau-Séjour - Finhaut
C O N F O R T  - S O L E I L  
B I E N V E N U E
R E P O S
F a m il le  G a y -d e s -C o m b e s  -  L o n fa t
T é lé ph on e  026  /  6  71 01
Chemin-Dessus Hôtel Beau-Site um m. |
Station c l im a t iq u e  p o u r  repos Forêts d e  mélèzes
Pour de  b e l les  vacances .  - V u e  sur les A lp e s  e t  la  p la in e  du  
Rhône au  Lém an. C u is in e  so ign é e , te r rasse ,  g a ra g e .  C a r  p o s ta l  
3 fo is  p a r  jo u r .  P r ix  f o r f a i t a i r e ,  to u t  c o m p r is ,  p o u r  7  jou rs  
119 f r .  P r ix  s p é c ia u x  a v a n t  et a p rès  sa ison .  H ô te l  en p a r t ie  
ré n o v é ,  o u v e r t  en  été.
E x p lo i té  p a r  Daniel Pellaud, propr. Tél. 0 2 6 / 6  15 62
BLEUSY PLANCHOVET RAIRETTES
Vue et panorama grandioses 
Face aux Alpes bernoises 
Nombreuses promenades 
Télécabine
Lac à 2200 m. - Repos idéal
Hôtel Mont-Calme - Pensions : Les Gentianes, 
Les Etagnes, Les Fougères - Nombreux chalets
 1
Haute-Nendaz sur Sion |
CHAMPEX-LAC
1500 m.
Le beau  lac a lp in  du  Valais 
près du  G rand -S a in t -B e rn a rd
TOUS LES PLAISIRS DU LA C  
ET DE LA  M O N T A G N E  
EN PLEIN SOLEIL
12 HOTELS 
50 LOCATIFS  
1000 LITS
^  Piscine chauffée 
Canotage
#  Pêche à la truite 
Tennis
#  G arden-golf
#  Haute montagne
TELESIEGE DE LA BREYA
En 14 m inutes, à 2200 m., au cœ ur des A lpes
/ K
Tout p o u r  v o t re  b ie n -ê t re  à des c o n d i ­
t ions très avantageuses.
Jard in  a lp in  en f leurs : le spectac le  rare 
d ’une co l le c t io n  u n iq u e  en Europe. Plus 
d 'u n  hectare d e  roca i l les  et de  p ièces 
d 'eau.
H A T E Z  VOS VACANCES !
I n fo rm a t io n s  p a r  O f f i c e  to u r is m e  
M a r t ig n y  026  /  6  19 40  C h a m p e x  026 /  6  82  27
ont aussi choisi
Jj Relais des Alpes
I  su r les rou tes  du Grand-Saint-Bernan
SE de La Forclaz-Chamonix et du Simp|c
SUPER SAINT-BERNARD
Centre  a lpin prestig ieux 
B e lvédè re  face à l 'H osp ice  et au M o n t-B la n c  
Ascension du Vé lan  (3740 m.) en un jou r 
Ski jusqu 'en  été




Té lé ph on e  7 11 72  - V a la is  - A l t .  1520 m. - Tou t c o n fo r t
vous o f f re  p o u r  sé jou r de  ju in  à mi-  
ju i l le t  et en sep tem b re  le 1 0 %  de  
rabais sur p r ix  d e  haute saison. 
Cuis ine so ignée. S ituat ion t ranqu i l le .  
Pension Fr. 24 -  35.—  tou t com pris . 
Prospectus.
P ropr ié ta ires  : Fe l lay  & Jull ier.
Vacances réussies au
S  JP O  H  T  - H  G  T  E  L
V  jK  H  il 3 H E  R
Maison très confortable - Situation magni­
f ique - Grand parc - Salons - Cuisine soignée
Tél. 026 /  7 13 40 F. Meier |
^/ciie c/e ninre 
et am ies oncances nu
è o c l è n e 1380 I
Parc-Hôtel à Verbier
Une maison de  classe sise au 
sole i l ,  dans un a d m ira b le  cadre 
de  ve rdu re .  Chambres avec ba in , 
té lé p h o n e  et rad io .  60 lits. Salon- 
bar in t im e avec che m inée  fran ­
çaise. Ascenseur. Sa cu is ine l ine, 
le ca rno tze l  valaisan avec ses 
spécia l ités du  te r ro i r  et la cave 
où v ie i l l issent les grands vins, 
sat is feront les gourm e ts  les plus 
exigeants. Depuis  les ba lcons, un 
panoram a g rand io se  sur les mas­
sifs du  G ra n d -C o m b in  et du  M o n t -  
Blanc s 'o f f re  au regard .
Costumes et traditions - Pêche - Tennis
Hôtel d 'Evolène 75 lits
Hôtel Dent Blanche 75 >»
Hôtel Hermitage 70 »
Hôtel Eden 30 »>
Hôtel A lp ina 20 »
Pension d'Evolène 20 »
Pension Bellevue 12 »
Le Châble-Bruson et environs
B A G N E S  Alt. 800 à 1800 m.
Louis Perrodin et famille Tél. 026 /  7 14 74 - 75
La ré g io n  des 
vacances  id éa les  
q u i  ne m a rc h a n ­
de  pas  son a c ­
cu e i l ,  ses s p é c ia ­
li tés, les buts 
é te n du s  de  ses 
p ro m en a de s .
Rense ignem en ts  :
té l .  026  /  7  13 91 
7 13 22
Logem en ts  et p ens ions  té l .  Lits
Le C h â b le  Hô te l du  G ié tro z  7 11 84 20
Rest, de  la  Poste 7 11 69  10
O a s is -G a rn i  7 15 18 10
Rest. La Ru ine t te  7  13 52 9
B u f fe t -G a re ,  rest. 7  11 34
Bruson Chez Rosy, rest. 7 12 44 8
C a r re fo u r ,  rest. 7 14 61
M a y e n s  de B ruson (rou tes  c a rro s s ab le s  - 
té lés iège) A u b e rg e  de M o a y ,  rest.
A u b e rg e  des M a ye ns  
re s ta u r . -d o r to i r s  7  16 13 30
C h a le ts ,  a p p a r te m e n ts ,  c a m p in g
P I A N A C I !  A U X
(1055-1800 m.)
Plus de 
100 ans de tourisme
Accès fa c i le  p a r  la  ro u te  
o u  p a r  le t r a in
D ix  cour ts  de  ten n is  - P iscine c h a u f ­
fée ,  e n t iè re m e n t  ré n o v é e ,  800 m 2 . 
T e m p é ra tu re  s ta b i l i s é e  à  2 1°  - G a r -  
d e n -g o l f  - Pêche en r i v iè re  - E xcur­
s ions et ascensions
Accès à la belle région 
de Planachaux par le
Téléphérique 
Champéry-Planachaux S.A.
N o m b re u x  ch a le ts  e t a p p a r te m e n ts  
à  lo u e r .  Une l is te  d é ta i l lé e  est à  
d is p o s i t io n  à  l 'O f f i c e  du  tou r is m e .
N o m b re u s e s  e x c u rs ion s  a u  d é p a r t  de 
P la n a c h a u x  à  t ra v e rs  les p â tu ra g e s  
é m a i l lé s  de  f le u rs  : g e n t ia n e s ,  a n é ­
mones, r h o d o d e n d ro n s ,  o rch is  v a n i l lé ,  
a rn ic a ,  pensées s a u v a g e s ,  etc . C ro ix  
de C u le t,  30 m in .  ; P o in te  de R ip a i l ­
les, 90  m in .  ; Lac V e r t ,  90  m in .  ; P o r ­
tes du  S o le i l ,  9 0  m in .  ; co l de  C o u x  
( f ro n t iè re  f ra n ç a is e ) ,  2 h. 30.
Tous re n s e ig n em e n ts  p a r  l 'O f f i c e  du  
to u r is m e  de C h a m p é ry ,  té lép ho n e  
025 /  4  41 41
Automotrices confortables et rapides
du chemin de fer AIGLE-OLLON-MOIVTHEY-CHAMPERY
HOTELS Lits P ro p r ié ta i re Tél. (025)
C h a m b r e  e t  
p e t i t - d é j e u m r
Pe n s i o n  c o m p l è t i  
à  p a r t i r  d e  3 j o u r s
* de  C h a m p é ry 80 M a rc  D é fa g o - W ir z 4 42  45 12. - à 32.50 23.— à  4 4 .—
70 Em. e t  C. D é fa g o 4  42  42 10.50 à 2 9 . - 19.50 à  38.50
* B eau -S é jou r 50 Y. C u rc h o d -A v a n th e y 4 41 60 10.50 à 2 7 . - 19.50 à  36.50
50 Fam. A .  T ru f fe r 4 42  35 1 0 . - à  2 5 . . - 18.50 à  3 1 . -
* des A lp es 40 F. B a le s t ra -T ro m b e r t 4  42 22 10.50 à  2 7 . - 19.50 à  36.50
* Berrà 40 F a m il le  B. Berrà 4 41 6 8 9 . - à  13.— 1 8 . -  à  2 3 . -
PEN SIO NS
* Rose des A lp e s 45 B. C h r is t in a t - A v a n th e y 4 4 1  18 9 . - à  12.50 17.50 à  21.50
* Dents -B lanches 30 C. A n s e rm o z -C h e r ix 4 41 28 9 . - à  12.50 17.50 à  21.50
* Les Terrasses 2 0 R. M o n n ie r -S to t t le r 4  41 44 9 . - à  12.50 17.53 à  21.50
* de  la  G are 18 M . M a rc la y  e t  Sœurs 4  41 29 1 0 . - à 12.50 18.50 à  2 4 . -
* Je an ne tte 15 M . S a n ta n d re a 4 42  56 9 . - à 12.50 17.50 à  21.50
* G ra n d  P a ra d is 15 F a m il le  B oc h a ta y 4 41 67 9 . - à  1 1 . - 1 7 . -  à  1 9 . -
* La P a ix 1 2 R. M o n n ie r -S te t t le r 4 42  84 9 . - à 12.50 17.50 à  21.50
§ d u  N o rd 1 0 R. Lana 4 41 26 9 . - à  1 1 . - 1 7 . -  à  1 9 . -
*  V a la is  (g a rn i ) 30 B. E x he n ry 4 42 33 9 . - à  1 4 . - —  —
§ Belle -Roche 15 F a m il le  Be llon 4 41 7 0 9 . - à  1 1 . - — -
*  Eau cour , d an s  tou tes  les c h am bre s .  § Eau cour , dans  une p a r t i e  des ch am bres .
C a m p in g  : C a m p  in s ta l lé  p a r  la  FSCC au  G ra n d -P a ra d is .  M e m b re s  Fr. 0 .80  ; non -  
m e m b re s  Fr. 1.—. Enfan ts  6  à  16 ans  Fr. 0.50.
Ecoles, hom es d 'e n fa n ts ,  p en s io n n a ts
Ecole « A lp in a  ». Etudes - S p o r t  - San té. — 
Jeunes gens de  8  à  18 ans. — Sections c lass ique , 
s c ie n t i f iq u e ,  co m m e rc ia le .  Cours de  vacances 
ju i l le t - a o û t .
D ir .  J.-P . M a lc o t t i -M a rs i l y ,  té l .  025 / 4  41 17
H om e -é co le  « Eden ». Pension p o u r  f i l le t t e s  et 
g arçons  dès 3 ans. S é jou r  de  vacances  e t  d 'é tu de s .  
Cure  p o u r  e n fa n ts  d é l ic a ts .
D ir .  M l le s  L. H e im g a r tn e r  e t M . H u gu e n in ,  
"rnstit. d ip lô m é e s ,  té l .  025 /  4  41 36
P en s io nn a t  « F lo r is s a n t  » (L a us a nn e ),  p o u r  je u ­
nes f i l le s  dès 14 ans. Cours  de  vacances  d 'é té  
a  C h a m p é ry .
M m e  J. F a v re -Q u in c h e ,  d i r . ,  té l .  025 /  4  41 65 
e t  021 /  28 13 44
P en s io nn a t J u a t  (N y o n ) .  Cours de  vacances  d ' h i ­
ve r à  C h a m p é ry ,  p o u r  jeunes  f i l le s  de 12 à  20 
ans. Eté au  b o rd  d u  lac  Lém an. Etudes e t  spor ts .
M . e t  M m e  Ch. P. J u a t ,  
té l .  025 /  4 42 77  - 0 22  / 9  52 14
la châ te la ine  du  Rhône,
la tête d 'é ta p e  p ré fé rée  en tre Lausanne et M i lan
avec son in o u b l ia b le  spectac le  p a n o ra m iq u e  « Son et lum iè re  »
D é p a r t  de  18 l ig n es  de cars p o s ta u x .  Centre  d 'e x c u rs io n s  p e r m e t ta n t  de v is i te r ,  avec  re to u r  d an s  la  m êm e jo u rn é e ,  tou tes  les s ta t io n s  
t o u r is t iq u e s  d u  V a la is .  A é ro d ro m e  avec  v o l  su r les A lp e s .  Tous re n s e ig n e m . : O f f i c e  d u  to u r is m e  de  S io n  e t  e n v iro n s ,  té l .  027  /  2 28  98.
Hôtel Touring
40 l i ts ,  d e rn ie r  c o n fo r t
R e s tau ra n t  re n om m é
G a ra g e s  e t  p a rc  p r iv é  p o u r  v o i tu re s
Tél. 027 /  2 H 30 M. Branfschen
Hôtel Continental (à  l 'e n tré e  oues t  de S ion)
38 l i ts .  C o ns t ruc t io n  récente . C o n fo r t  m o d e rn e .  Son 
re s ta u ra n t  f ra n ç a is .  Sa b ra sse r ie .  Parc à  vo i tu re s .
Téléphone 2 46 41 R. Gautier, directeur
Hôtel de la Gare
7 5  l i ts .  - B rasser ie . R e s tau ran t .  C a rn o tz e t .  - Terrasse 
o m b ra g é e .  Parc p o u r  autos .
Té lé ph on e  2 17 61 R. GrUSS
Hôtel-Garni Treize Etoiles près de io gare
Tout c o n fo r t .  Bar.
Téléphone 2 20 02 Fam. Schmidhaller
Hôtel du Soleil
30 l i ts .  Res tau ran t .  T e a - ro om . Bar. Toutes s péc ia l i tés .  
Parc p o u r  au tos .
Té lé ph on e  2 16 25 M . Rossier-Cina
Hôtel du Cerf
43 l i ts .  -  C u is in e  so ign é e . V in s  de p re m ie r  c h o ix .  
T e o - ro o m  au  5e  é ta g e .
Té lé ph on e  2 20 36 G. Granges-Barmaz
Hôtel Nikita co n fo r t  m o d e rn e
« A U  CO UP DE FUSIL » (C ave  v a la is a n n e ) .  Tournedos. 
Entrecôte . Racle tte .
Rue P o r te -N e u v e  - Tél. 2 32 71 - 72  W . Sigmund
Hôtel-Restaurant du Midi
Rela is  g a s t ro n o m iq u e .  - H ô te l  e n t iè re m e n t  ré n ové . 
Douches. Ascenseur.
H. Schupbach, chef d e  cu is ine
Hôtel Elite garn i
35 lits -  C o n fo r t  -  T ranq u i l l i té
Tél. 0 2 7 / 2  33 9$
N ouve l
Hôtel-Garni La AAafze (à  l 'e n tré e  de  la  v i l l e )
Tou t c o n fo r t
T é lé ph on e  2 36  67  S. Lattion
S I O N ,  V I L L E  D ' A R T
A  c h aq ue  co in  de  la  v ie i l le  v i l l e ,  le  v o y a g e u r  f a i t  a m p le  m o isso n  de d é c o u v e r te s  a r t is t iq u e s .  I l p e u ! .a d m i r e r  ^l 'H Ô te l
q u i  a  g a r d é  son c lo c he ton ,  son h o r lo g e  a s t ro n o m iq u e  et,  à  l ' i n t é r ie u r ,  ses p o r te s  e t  b o ise r ies  scu lp tee  . , . . 3 7 7 '  La rue  <ju 
m i l l i a i r e  e t d ive rses  in s c r ip t io n s  ro m a in e s  d o n t  l 'u n e ,  la  p lus  a n c ie n n e  in s c r ip t io n  ch ré t ien ne  en i , . connue  au  lo in  
C h â te a u  p e rm e t  de g a g n e r  la  c o l l in e  de V a lé re  sur la q u e l le  a  é té  é d i f i e e  a  s i c a ra c té r is t iq u e  C o l le g i?  e  d u  m ê m e  " “J T ' riX s o rn em e n ts  
p o u r  ses f re squ e s ,  ses s ta l les ,  ses c h a p i te a u x  scu lp té s ,  son  v ie i l  o rg u e  ( le  p  us a nc ie n  d  E urope , ®n',lr°" J 47^1 c h f i t . a u  dt T o u r b i l lo n  
l i tu rg iq u e s .  A  p r o x im i t é ,  un m usée h is to r iq u e  e t  un m usée d 'a n t iq u i t é s  ro m a in e s  m e n te n t  v is i te .  Les ru m o s  °  ,uer au  oassa qé  
in cen d ié  en  1788, se d ressen t su r la  c o l l in e  v o is in e  face  à  un m a |e s tu e u x  p a n o r a m a  a lp e s t re .  Descendons en  v i l le i p o u r  s a l u e ^ a u  p a ssa ge  
la  M a io r ie  (a n c ien  p a la is  é p is c o p a l d e v e n u  musée),  la  m a is o n  de  la  D iè te  ou  so n t o rg a n is é e s  c h aq ue  a nn e e  „ . „ f ^  ie u în té  d e  M a la c r îd a  
la  C a th é d ra le  m i - ro m a in e  m i -g o th iq u e ,  l 'é g l is e  de  S a in t -T h é o d u le ,  la  m a is o n  S u p e rs a x o  avec  son r e m a rq u a b le  p la fo n d  scu lp te  de  M a la c r ld a  
( X V I e s iècle ) et la  Tour des Sorc iers , d e rn ie r  v e s t ig e  des re m p a r ts  q u i  e n to u ra ie n t  la  c ite . /
j '  R e ndez-vous  des a lp in is te s .  A r -  
M f f *  1***1 El El X|^| ra n g e m e n ts  p o u r  sé jou rs .  C u is ine  
 ^ El El h| et CaVe s o ' 9 n ®es* c o u ran te .
ij ^ ro D r '®t a ' re  : A n z é v u i -R u d a z
Z I N Â L  V A L  D 'A N N IV IE R S ,  1680 m.
Cars p o s ta u x  S le r re -A y e r -Z in a l  
M a g n i f iq u e  ro u te  a u to m o b i le
V lûteL iï&S (de  ju in  au  15 s e p te m b re )
F o r fa i ts  d 'u n e  se m a ine  : Fr. 154.— à 185.50 Ë 
R e s ta u ra t io n  s o ign é e  à to u te  heu re  
S pé c ia le m en t  a v a n ta g e u x  : ju in  et dès f i n  a o û t
V Lô£-dL (d é pe nd a nce ) j u in —15 se p te m b re
F o r fa i ts  d 'u n e  se m a ine  : Fr. 129.50 à  140 .— 
C h a m b re s  sans pen s io n ,  f o r f a i t ,  la  se m a ine  :
Fr. 4 2 . -
A r ra n g e m e n ts  s p é c ia u x  p o u r  socié tés 
Té lé ph on e  027  /  5  51 23 (dès d é b u t  ju in )  C. H a ge r,  d ir .
I
H^ûtel-^ ensicn /Hcizyj G R IM E N T Z  - A l t .  1570 m .
Ë La p e r le  du  V a l  d 'A n n iv ie r s
Ë O u v e r t  to u te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  s é jo u r  a lp e s t re .  But de  p ro m e -  
■ nades  e t d 'e x c u rs io n s .  Belle  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju s q u 'a u  
j g la c ie r  de M o i r y .  Tout c o n fo r t .  C u is in e  s o ignée . 40 l i ts .  Eau chau - 
1 de e t f r o id e  d an s  tou tes  les ch am bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : en ju in  
E Fr. 18.50, ju s q u 'a u  15 ju i l l e t  Fr. 19.50, en sa is on  Fr. 2 2 .—, s e p te m ­
bre  Fr. 19.50. Prospectus. Tél.  0 27  / 5  51 44.
V i t a l  S A L A M IN ,  p ro p r . ,  g u id e  e t  d ire c te u r  de l 'E co le  suisse de  ski.
1 p
Le centre d'excursions du 
Valais. Climat le plus sec de 
la Suisse. Tous les sports à 
15 minutes.
Renseignements par l 'Office 
du tourisme de Sierre, tél. 
0 2 7 / 5  01 70.
Q u a n d  je pense à m o n  v i l  -  la  -  ge La - bas au  v a l d 'A n  - n i - v ie r  s
GRIM ENTZ
I A l t .  1576 m.
HOTEL ft M Ä H E N D «
V
(anc ien  Becs-de-Bosson)
E n t iè re m e n t  ré n ov é
j
70 lits -  Salle d e  ba in , W C  pr ivés, rad io ,  té lé ­
p h o n e  dans toutes les chambres, ascenseur, 
ja rd in ,  etc.
Réouverture: FIN JUIN 1963
D irec t io n  : J.-P. Z e l le r  
Tél. 0 2 7 / 5  51 71
j
I FOREST-
j H ( )T Jhi L le plus récent
des hôtels du 
plateau de
M O N T A N A -
C R A N S
1500 m. -  Vue -  Confort -  Tranquillité 
E .  Rey-Tournier Tél. 027 /  7 16 9 8
................................................................................................................. .
I
ECOLE A LP IN E  
M O N T A N A - V E R M A L A
(V a la i s )  Suisse A l t i t u d e  : 1500 mètres 
Case p o s ta le  24 Tél. 027  /  5  24 56
I N T E R N A T  -  D E M 1 -1  N T E R N A T  -  E X T E R N A T
Garçons et f i l les de  6 à 15 ans 
Cours d e  vacances
P R O G R AM M E S  OFFICIELS 
A dm iss ion  des entants à toutes ép oq u e s  d e  l’année 
................................................
/ f t p T v t a ^ u i
V E R M A L A
1500 - 1700 m.
La terrasse ensoleillée de la Suisse
Accès fac i le , à une d e m i-h e u re  d e  Sierre ( l ig n e  du  S im p lon ) ,  pa r  les services d e  la Com pagnie de chemin  
de fer et d'autobus SMC ou pa r la ro u le  to u r is t iq u e  d e  p re m ie r  o rd re  S ie r re -M o n tan a -V e rm a la  (15 km.)
Ski - Ecole suisse de ski - Patinage - Curling - Hockey sur glace - Equitation - Skijöring 
Nombreuses pistes de ski balisées et entretenues - Patinoire artificielle (2640 m’ ) ouverte jusqu'à Pâques
Té lécabines : C r i-d 'E rr ,  Be l la lu i ,  C héze ron , G rand -S ign a l ,  Les V io le t te s
HOTELS ET PEN SIO NS Lits D irec t io n La P r a i r i e ................................. . 20 M m e  S o ld a t i
Parc . . . . 135 Fr. Bonv in -S chü rch C h a n t e c l e r .......................... . 15 E. G u e n a t
V ic to r ia 100 R. B o n v in -T ro i l le t Pension M i re m o n t  . . . 15 M l le  1. C o t t in i
V a la is ia 100 F. Barras A u b e rg e  « Rela is  in te rn a t . » 13
C u r l in g  . 65 M m e  G. Barras Pension M o n te -S a n o . 12 Ch. C o t t in i
Beau R e ga rd  . 60 Ch. B arras Pension W e is s h o rn  . . 12 M m e  Id a  Benett i
S a in t -G e o rg e  . 60 W i l l y  F ischer-Lauber S i lv ia  (g a rn i )  . . . . . 10 M l le  E be r l ing
C e n tra l  . 50 Fam. P ede rso l i M i ra b e a u  ( fe rm é  p e n d a n t a p é r io d e  de  re co ns tru c t ion )
50 P. Fischer BLUCHE
45 Ed. Rey
. 30 M m e  1. Berclaz
45
de la  Forê t 40 INSTITUTS, P E N S IO N N A T S , M A IS O N S  D 'E NFA NTS
G ra nd s -D u cs  . 40 G eorges  Duc In te rna tiona l bummer Camp 110 Dr ü .  i im m e r m a n n  & R. S tuder  
M m e  S acke n re i te rE ld o ra d o 4040
Francis  Bonv in
La C h â te la in ie . 90
40 Ecole a lp in e  La Pép in iè re 60 M . Diez
Reg ina  . 
Jeanne  d 'A r c
30 C o c c in e l l e s .......................... . 50 S. de Q u a y
30 C a r ls s o n -H e rre n g B la n c h e -N e ig e  . . . . . 20 M m e  L. Berclaz
H e lv e t ia  




G. S im on-R ey  
E. M é g e v a n d  
Fr. B on v in
Les Roches ..........................
P r é s - F l e u r i s ...........................
40
. 40
M a rc e l C l iv a z
M . e t  M m e  R. C l iv a z
A t la n ta 25 M l le  S. Rey M A IS O N S  DE C O N V A LE S C E N C E
M a r ie -J o s é  (g a rn i )  . 25 R. C re t to l -B a r ra s B e l l a i u i ................................. . 70 G. A . Francke, past.
Beau -S o le il 20 Ern. G le t t in g -M o u n i r B e t h a n i a ................................. 30 Rév. Srs de  B a lde gg
Tous rense ignem ents  pa r l 'O f f ice  du  tourisme de  M on tana ,  tél. 0 2 7 / 5  21 79 et 5 22 41
------------------------------------- s u r  S I E R R E  -------
Valais -  Suisse -  1500 m.
Tous les sports d’été et d’hiver
golf, tennis, natation, cheval-manège et promenade, pêche, 
ski, skijoring, curling, hockey, patinage
Plusieurs télécabines jusqu’à 2 6 0 0  m.
Téléphérique L e i ik e rb a tK
R é ou ve rtu re  le 16 m ars
N o t re  té lé fé r iq u e  a m è ne  les to u r is te s  en 8 m inu tes  sur le col, 
d 'o ù  i l  jo u issen t d 'u n  p a n o r a m a  u n iq u e .  A u  p r in te m p s ,  la  G e m m i 
o f f r e  a u x  sk ie u rs  des p o s s ib i l i té s  i l l im i té e s .  C o n d i t io n s  d 'e n n e ig e ­
m e n t a b s o lu m e n t  sûres. Passages p a r  le W i ld s t r u b e l  sur La Lenk, 
M o n ta n a ,  V e r m a la  et A d e lb o d e n .  En été, le co l de  la  G e m m i se 
p rê te  fa c i le m e n t  com m e e x c u rs ion  du d im a n c h e  p o u r  des fa m i l le s ,  
m êm e avec  de  p e t i ts  e n fa n ts .  Prospectus à  d is p o s i t io n .  Rensei­
gne m e n ts  p a r  S p o r th ô te l  W i ld s t r u b e l ,  f a m i l l e  Léon de  V i l la .
H o te l -  unii  M i l c r g  
L e u k e r t o d VS (1411 m)
6 Hotels - 390 Betten 
Hôtel des Alpes 
Hôtel Maison-Blanche 
Hôtel Grand Bain 
Hôtel Bellevue 
Hôtel de France
Idealer Badekurort im G ebirge  mit 
Thermalquellen von 51° C. 
Privatbadekabinen und Hallenschwimmbad
in jedem Hotel. 
Heilanzeigen : Rheuma - Gicht - Nach­
w irkung von Unfällen - Frauenkrankheiten
Blutzirkulation. 
N eu: «CENTRE M ÉDICAL», d irekt mit 
den Hotels Maison Blanche - Grand Bain 
verbunden. Spezialarzt für physikalische 
Medizin , speziell Rheumaerkrankungen,
FMH, im Hause. 
Verlangen Sie unsern Prospekt mit Preisliste
E C Y A I  H C T E 1
Hôtel Union A. Willi-Jobin, Dir. - Tel. 0 2 7 / 5  41 65
Crans s/Sierre (Valais), 1500 m.
A proximité du golf (27 trous)
Hôtel nouvellement agrandi et transformé
Toutes les chambres avec bains ef douches 
et WC privés
Gédéon Barras, dir. - Tél. 027 /  5 26 31
PENSION
RESTAURANT FAVRE
S A IN T -LU C  A l t .  1646 m. - Tél.  027  / 5  51 28 
40  l i ts
M a is o n  e n t iè re m e n t  ré n o v é e  - O u v e r t  tou te  l 'a n n é e  
P ropr .  : A .  Favre
*  Brandalp i700 r
1230m î f  Unterbäch
*  RARON
Alt i tude 2137 m. BELALI» su r  Br igue  CFP
M a g n if iq u e  s ta t io n  a lp e s t re  aux abords du grand  g la c ie r  d ’A le tsch  
V ue  im m en se  e t  e x cu rs ion s  nom breuses
T é l é f é r i q u e  B l a t t e n - B e l a l p
Id é a l  p o u r  vacances  rep osa n te s .  
HOTEL BELALP 70 lits Eau c o u ran te .
Hôtel des Voyageurs  
et Restaurant des Chem inots
B r i g  45 Beffen, Parkp la tz  (N ähe des Bahnhofs)
R uh ige  Lage, massige Preise 
M i t  h ö f l ic h e r  E m p fe h lung  
Farn. Volken-Kamm er, Küchenchef
“f l è t e i  ( y j a z n i
Tel. 028 /  3 23 63 - BRIG
M o d e rn  e ing e r ich te tes  Haus m it  a l len  K on fo r t  
Bad -  Dousche und a l le  Z im m e r mit W C  
Boxen und  e ig e n e r  Parkp la tz
Besitzer : Fam. Alois Kalbermatten-Schwery
GLETSCH
Hôtels Seiler
am R honeg le fscher im Z e n ­
trum de r  g rossart igen  A l ­
pen fah r t  Furka-Grimsel.
Hôtel Glacier du Rhône
Ein be rühm tes, he im e l iges  
Haus, v o l l  vo n  Kunsfschät- 
zen.
Hôtel Belvédère
U n v e rg le ic h l ic h e  Aussichts­
lage d i re k t  am G le tsch e r ­
rand.
V erw an d tes  H o te l  : Se i le r ’s
E R M I T A G E  A M  S E E
Zür ich  -  Küsnachf
<:J-afclezaL'p 'Hotels is o o  m.
Les hô te ls  en v o g u e  au  L O B t S C t l G f l f ä I
G ra n d  centre  d 'e x c u rs io n s  e t  ascensions. S i tu a t io n  d o m in a n te  
e t  e ns o le i l lé e .  Repos, d é te n te ,  t o u t  c o n fo r t ,  b a in s ,  cu is ine  
so ign é e ,  s p é c ia l i té s  e t  v in s  du  pays
Tél. 028  /  7  51 51 H. G ü rk e ,  d ir .
S f a  a  s  - Saison  é té  e t  h iv e r
Hôtel Dom m a is o n  de  f a m i l l e  c o n fo r ta b le
p o u r  vos  vacances  d 'h i v e r  e t  d 'é té .  
L i f t ,  b a in s  p r iv é s ,  douches,  té lé p h o n e ,  
ra d io .  Balcons, te r rasse ,  ja rd in  de  
repos . Q u ik -B a r ,  d a n c in g .
Tout co m p r is ,  d e  Fr. 2 1 .— à 4 1 .— 
Tél. 028  /  7  83 33 - 34
Jos. S up e rsaxo , p ro p r .
H ô te l  W i i l l i s p i l i i i f
Saas-Fce
Fafleralp Hôtels 1800 m.
Les hô te ls  en v o g u e  au Lölschental. G ra n d  centre  
d 'excu rs ions et ascensions. S ituat ion d o m in a n te  et 
enso le i l lée .  Repos, dé ten te ,  tou t  con fo r t ,  bains, 
cu is ine so ignée , spéc ia l i tés  et vins du  pays.
Tél. 028 / 7  51 51 H. Gürke, dir.
M a is o n  très b ien  d i r ig é e  avec  
to u t  c o n fo r t  - L i f t  - Bains 
p r iv é s ,  douches - C h am bres  
avec  té lé p h o n e  - Res tau ran t ,  
b a r ,  d a n c in g ,  tenn is .
Hein r ich  Z u rb r ig g e n - lm b o d e n ,  p rop r .  028 /  7 82 96
S A A S - F E E
" f i ê t e i  ( y j a z n i
Propr .  : B runo  Im se n g -T o r re n t  - Tél. 028 / 7  81 93 - Toutes les 
cham bre s  eau  co u ra n te ,  ra d io ,  té lé p h o n e ,  b a lc o n  - Douches p r i ­
vées - G ra n d e  terrasse  e n s o le i l lé e  - H a l l  s p a c ie u x  - O u v e r t  tou te
l 'a n né e .
Trient
A u  b o rd  d e  là g ra n d e  rou te  du S im plon , entre 
S a in t -M aur ice  et M a r t ig n y ,  v is i tez  une des m erve i l les  
du  Valais, les cé lèb res et g rand ioses gorgCS du 
Trient, à Vernayaz. M i l le  mètres dans les rochers, 
vous adm ire rez  les marmites g lac ia ires, la tê te  du 
L ion, la vo û te  d e  l 'Eg l ise  et, d o m in a n t  le tout, la 
je té e  fan tas t ique du  p lus haut p o n t  d 'E u ro p e  qu i 
s u rp lo m b e  de  200 m. les go rges . V in g t  minutes 
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S fa é e n tin e
à l'essai
Comptoir des machines s.a. 
Ecublens Lausanne





Le seul spectacle „Son  et lum ière" panoram ique
Sion
à la lumière de ses étoiles
Tous les soirs du 1er ju il le t au 30 septem bre 1963
W) GARAGE ELITE R. Pellanda SIÈRRE route du bois de Finges Tél. (027 ) 5 1 7  77
Représentation générale pour le Valais
alfa rom eo  alfa rom eo  alfa rom eo
ELLES SONT BELLES... ELLES ONT DE L'ALLURE... 
ELLES SONT...
alfa rom eo
2600 B erl ine
2600 Sprin l
Somme toute, 
le représentant de 
Steinfels devrait 
être accueilli dans 
la buanderie!
Depuis le matin de bonne heure jusque 
tard  dans la soirée, nos représentants 
sont en route, et lorsqu 'i ls  sont accue ill is  
avec b ienve illance, ils en éprouvent une 
vive gra titude. Ils a pp réc ien t la chaise 
qui leur est a im ablem ent o ffe rte , et ils 
n 'ont rien à ob jec te r  lo rsqu ’ ils sont con ­
duits dans la buanderie. En fait, il ne s ’agit 
pas uniquement de vendre les excellents 
artic les S te in fe ls  en gros emballages, 
mais aussi de dé te rm iner de cas en cas 
la m éthode de lavage la meilleure, la plus 
économ ique et la plus avantageuse, car 
les c irconstances peuvent fo rtem ent 
varier d ’un endro it à l 'autre. A  la buan­
derie, nos représentants se sentent dans 
leur véritab le  é lément, ils connaissent 
parfa item ent les prob lèm es qui se posent 
et sont en mesure de donner bien des 
conseils utiles et pratiques. Ce qui nous 
t ie n t tou t part icu l iè rem ent à cœur, c ’est 
une c l ien tè le  satisfa ite  ; nos rep résen ­
tants préparent le terra in, et l ’exce llence  
des produ its  S te infe ls  se charge du reste.
Ce que nous vous offrons:
Des conseils gratis et ne vous engageant 
à rien sur tou t ce qui se rapporte  à la 
lessive, la préparation d 'ins tructions ind i­
v iduelles à l ' in tention de votre  personnel 
pour que votre linge soit ménagé au maxi­
mum et entretenu avec soin !
Ce que nous vous garantissons:
Des produits  à lessive dont la haute qua­
lité est immuable. Notre  laborato ire  con ­
trô le  d 'une manière in in terrom pue toutes 
les matières premières que nous achetons 
et tou t le p rocessus de la fabr ica tion.
Nous vous recommandons:
Des produits à lessive de haute valeur 
en gros emballages
Maga
Pour le dégrossissage de tous les genres de linge, 
pour le lavage du linge de cuisine, des salopettes et 
des vêtements de travail
Atlantis
Pour le lavage du linge blanc et de couleur grand- 
te int
Uni-N iaxa
Produit à lessive universel pour le dégrossissage et 
le lavage du linge blanc et de couleur grand-teint, 
pour les machines à laver de tout genre
Axiturin
Produit à lessive pour le dégrossissage et le lavage, 
sans agent de blanchiment, avec haut pouvoir 
d ’adoucissement de l'eau
Blim it
Produit à b lanchir à base d ’oxygène, agit avec 
ménagement
Am bra en poudre
Pour tou t le linge délicat en laine, soie naturelle et 
artificielle, nylon et terylène
Am bra liquide
Pour le lavage de la vaisselle, le récurage et le 
nettoyage
I  F ™  I  I V I  W m I  la Savonnerie de haute capacité  pour la grande
I  L n  I  I  ' I  I  ! ■  explo ita t ion
Frédéric  S te infe ls  Zurich, Tél. 051 /  42 14 14
Au pied des Denfs-du-M idi, dans un cadre dont la verdure n'est po int absente, 
l'usine CIBA de M onthey dresse vers le ciel ses bâtiments aux lignes sobres et 
pures.
C inquante ans d 'une constante recherche architecturale lui permettent de  se con­
fondre dans un paysage d 'une indéniable beauté. Sa présence est le meilleur garant 
de la prospérité économ ique d 'une  région.
L'usine de M onthey fabrique des produits de base de l'é lectrochim ie, des matières 
plastiques, des produits chimiques textiles et des antiparasitaires. Elle fait partie de 
l'organisation CIBA qui dispose dans le m onde entier de  centres de production et 
de vente bien équipés. >7
où le soleil danse dans les verres,
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  et dem i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  « G ay  »
Ermitage
D ole  « Les M azots  » 
Pinot no ir
et g ra n d  n o m b re  de sp é ­
c ia l i té s .  D e m a nd e z  no tre  
p r ix  c o u ran t .
. . . p o u r  m o i  d e  la  D ô l e . . .
lisait-on d e rn iè re m e n t  
d an s  u n e  série  d’a n n o n c e s
Alors ?
E ncore  et to u jo u rs  la rép u té e
Ô ô t e
,ro ,.1 r m o t - noir-1
*
u n  v in  de g ran d e  classe 
plein  d e  c h a rm e  et de  nob lesse
P i e r r e  k f o m i ï t é
Tél. (027) 21263 U
Demandez prospectus et prix-courant
M a g a m m e  <ftavoriie êes gou rm els  :
Le fen dan t  Les Riveretles, le jo h a n n isb e rg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  n o ir  Le Sarrazin, l 'am igne ,  l 'a rv ine  
Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La Gloriette , la m a lvo is ie  
Marjo laine
D is t in c t io ns
v in s  ro u ge s  ro m a n d s
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t  caves à 
S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Tél. 0 2 7 / 4  74 37
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V I E U X  PLANTS  
D U  V A  L A  I S
M A U R IC E  G AY S.A.
TREÏZE ETOILES
13e année, N °  6 Juin 1963
P a r a î t  le 20 de  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l ’A s s o c ia t io n  h ô te l i è r e  d u  
Valais  -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  
S ion,  a v e n u e  de  la G a re ,  t é l .  027 /  2 22 34 -  A d m i n i s t r a t i o n ,  im p re s s io n  et 
a n n o n c e s  : I m p r im e r i e  P i l l e t ,  M a r t i g n y ,  té l .  026 /  6 10 52 -  A b o n n e m e n t s  : 
Suisse, 16 f r .  ; é t r a n g e r ,  22 f r .  ; le n u m é r o ,  1 f r .  50 -  C e p  I I  c 4320, Sion
N o s  c o l l a b o r a t e u r s
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Félix Carruzzo  
Maurice Cbappaz  
Marcel C livaz  
A d o lf  Fux 
Dr Ignace Marié tan 
Pierrette Micheloud  
Edouard M orand  
Roger Nordm ann  
A loys Theytaz  
Pascal Thurre 
Dr H enry Wuillotid  
Maurice Zermatten  
Gaby Z ryd
P hotos  B i l l e ,  D e r ia z ,  F r i d o ,  G r i n ,  G r i n d a t ,  K e r n - F i lm ,
•  N o u v e l l i s te  d u  Rh ôn e  », O N S T ,  Pho topre sse, R u p p e n ,  de R o te n  e t T h u r re  
N o t r e  c o u v e r tu re  :  Da ns  la  v ie i l l e  c i t é  de B r ig ue
Relais du M anoir
Villa /  Sierre J. Z im m e rm a n n
C e n tre  de  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
Racle tte  -  S pé c ia l i té s
S o m m a i r e
L’expert
Die 300 Jahre  des Kollegiums Brig 
Dernière C hronique  du Café de la Poste 
T rom m eln  des Friedens 
U n couple d’artistes 
Les artistes sans nom  jouen t le doc teur Knock
La boutique d ’art  
Peut-on être chasseur et ami des bêtes ? 
L’industrie  et la prospérité  com m une 
L’industrie  de l’a lum inium  étrenne une usine u ltra-m oderne
Rappel d ’une candidature 
Nouvelles du comité d ’action 
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A la Table ronde,
CHEZ ARNOLD
à Sierre
loterie romande - 6 juillet
1 0 0 .0 0 0
30.000
5x10.000
Fidélité, trad ition, force de l ’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
Vins Imesch
Slerre
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...
Un fen dan t  d u  coteau s igné B O N V IN , Sion
la friteuse Idéale pour chaque cuisine
65 ans de qualité  
au service de  l'hôtellerie
De la fr i teuse d e  m énage  aux appare i ls  
com b inés  p o u r  g rands établissements , 
no tre  fa b r ica t ion  est d 'u n e  q u a l i té  insur­
passable et d 'u n  re n d e m e n t  supérieur.
D em andez-nous  une o f f re  
ou  une dém ons t ra t ion  sans 
en gage m en t .  N ombreuses 
ré férences à d ispos i t ion .
r t o o  / T  or» n «
L'expert
Il scrute et il hume, laisse enfin quelques gouttes 
imprégner ses papilles. Réfléchit, puis commence 
à creuser, réfléchit encore ; retâte un côté ou 
l'autre, où le doute subsiste encore. Il repose 
le verre et feint de suivre une conversation exté­
rieure, l'esprit cependant tout entier absorbé 
par cette analyse et cefte synthèse, cette con­
templation complète et pourtant si extraordi­
nairement nuancée...
C'est un art difficile. Il y faut de grands artis­
tes comme A lfred  Kramer.
Ce Valaisan d 'adoption  avait déjà depuis 
longtemps accédé à l'excellence dans nos con­
fréries vineuses. Il faisait déjà autorité au-dedans 
et au-dehors du pays. Mais le voilà élu président 
des jurys du concours de vins à l'Exposition 
nationale de 1964, ce qui rend public, patent, 
son rang de premier dégustateur de Suisse. Il 
nous p laît tout particulièrement de le féliciter. 
Cette consécration nous enchante. Le Valais est 
bien propice, par ses vins riches et puissants, à 
l'épanouissement de tels talents ; encore fallait-il 
toute une carrière, un exercice intell igent et la 
plus rigoureuse application professionnelle pour 
atteindre une aussi grande maîtrise.
A lfred  Kramer est né un 18 octobre, il est de 
la Balance ; il pèse le pour et le contre, il pèse
et médite beaucoup. M éthod ique  et acharné, 
tranquille, sûr, il creuse juçqu'à d'incalculables 
profondeurs, jusqu'aux traces homéopathiques 
échappant à la p lupart des palais. Pour lui, le 
vin est un livre ouvert.
Il nous plaît d 'a jouter que cefte belle image 
de son savoir-faire a été saisie par Kern-Film S.A., 
Bâle, le 3 mai 1963, en pleine réalisation du film 
documentaire « Valais, pays des contrastes ».
Longue vie à A lfred  Kramer !
Treize Etoiles.
D i e  3 0 0  J a h r e  d e s  K o l l e g i u m s  B r i g
W ir  sind die späten Gratulanten ! Das Fest ist verrauscht, die Fackeln erloschen. Doch schliesslich feiert 
dieses Kollegium das ganze ja h r.  Man ist n icht jedes Jahr 300 Jahre a l t !
Das Fest w ar herrlich. Was soll ich davon berichten ? Die Redner und die Reden... es gehören dazu die 
Worte der tie f schlichten Festpredigt von M gr Adam ebenso wie die neckisch frische Brandrede von 
D r. Werner Kaempfen im nächtlichen Stockaiperhof. —  Wisst Ih r  z. B., dass die Studenten unter 
anderm Dürrenmatt spielten, zur Abwechslung und zum Feste eine Szene aus «- Romulus dem Grossen » 
fr ischfröhlich  ohne Kostüm. Wisst I h r , dass hier die Schüler ein Magnetophon zu bedienen wissen, regel­
mässig in Filmwochen und Diskussionen über F ilmfragen orientiert werden, sich von Thomas von Aquin  
bis Sartre auskennen und anderes mehr ! Ist es so selbstverständlich, dass an diesem Kollegium eine Real­
schule von drei Klassen als Vorbereitung auf das Technikum, eine Handelsschule m it eidgenössisch aner­
kannter Lehrabschlussprüfung existiert... und dies alles neben dem klassischen Gymnasium in acht 
Klassen. Die Lehranstalt w ird  von Geistlichen geleitet, doch unterrichten fast ebensoviele Laien als 
Lehrkräfte. —  Ich weiss sogar, dass sie sich sehr gut vertragen !
Dies nur einige wenige der 
U eberraschungen, die einen 
« Aussenseiter » erwarten. Ich  
habe das dumme Gefühl, dass 
w ir  dieses Kollegium sehr 
schlecht kennen und zu schät­
zen wissen.
Es ist eine grosszügige Ver gros­
se rung und ein Ausbau von ca.
18 M ill ionen geplant. —  Dass 
man m ir  nicht die Hände über
Les 300 ans d’existence du College de Brigue
O n peut penser ce que fu t cette fête où fraternisèrent autorités, 
maîtres et élèves — élèves de tous âges, beaucoup ayant passé au 
rang des notabilités. Ici Oswald Ruppen, non conten t de l’avoir 
photographiée, vous la raconte  en quelques mots. Vive no tre  cher 
vieux collège haut-valaisan, son ancien directeur Rd Albert 
Schnyder, son recteur D r Albert Carlen, son économe (tous 
trois bien visibles, de droite  à gauche, sur no tre  page de droite), 
vive sa fanfare et ses farces estudiantines. Mais vive aussi la jou ­
vence de 18 millions qui doit perm ettre  de le m oderniser !

dem K o p f  zusammenschlage !  
W ir  geben unsere Steuergelder 
fü r  unendlich unwichtigere Sa­
chen aus. H ie r  wäre unser Geld  
seriös und fü r  die Z u ku n f t  an­
gelegt !
Ich hätte Euch noch erzählen 
sollen von a ll den Köpfen, die 
m ir  durch den K o p f  und vo r  
die Kamera liefen, von den Stu­
denten, die im Flaus durch die 
Feststrassen defilierten, von den 
kleinen Kollegianern, die m it  
den St. Ursulatöchtern verliebte, 
lange Blicke wechselten, nicht 
zu reden von den Professoren 
und dem dynamischen Rektor 
des Spiritus Sanctus und vielem  
mehr. Einiges könnt Ih r  in der 
F e s t s c h r i f t  sehen und lesen... 
und die Erinnerungen an diese 




Chronique du Café de la Poste
Mes chers lecteurs,
La vie est dure. Les hommes des cavernes le 
disaient déjà, lorsque le mammouth se faisait rare 
et qu’ils devaient se rabattre sur un lièvre préhis­
torique.
Dura  est v i ta  ! gémirent plus tard  les Romains 
quand l ’eau de leur bain était trop froide.
Che miseria ! répètent en écho leurs modernes 
descendants a rr ivan t à Brigue pour surchauffer 
notre économie.
« J ’en ai marre ! » soupire déjà mon petit gar­
çon les jours oà l ’arithmétique empiète trop sur 
le football.
D ’âge en âge, cette constatation de la rigueur 
du sort ponctue l ’existence humaine. E t la même 
lamentation s’entendra jusqu’à la f in  des temps.
Oui, la vie est dure et les paradis sont toujours 
pour demain, jamais pour aujourd ’hui. L ’histoire 
a beau s’accélérer, elle ne les atteindra pas.
Même M. Khrouchtchev se trompe en croyant 
que les petits Russes n ’auront plus l ’occasion de 
se plaindre. I l  y  aura toujours une mouche dans 
la vodka, un Chinois dans les environs.
Quant aux Américains, ils perdent leur fo i  dans 
le bonheur par la télévision depuis que la barbe 
castrique balaie le petit écran.
Ains i les peuples et les ind iv idus sont soumis 
aux mêmes tracasseries du sort. Grands et petits 
malheurs rompent sans cesse la quiétude que cha­
cun désire.
et pour la patronne qui perd un bon client. La 
rupture est presque totale. D ’habitué je suis devenu 
le demi-client qui ne s’arrête que l ’espace d ’une 
cigarette et d ’un café-crème, qui, à peine assis, 
demande son addition, qui s’énerve du service 
trop lent, qui d it  bonjour et au revo ir du même 
souffle, qui pense à tout autre chose qu’à la som- 
melière, qui... etc., etc. enfin qui n ’a plus le temps 
d ’écrire une chronique fu t i le  et sans u ti l i té  pra ­
tique.
Cette caricature d ’homme que p rodu it la c iv i ­
lisation d ’aujourd ’hui, je la contemple sans pla isir 
dans mon m iro ir. Le monsieur qui n ’a plus le 
temps, qui court du train à la voiture, de la vo i­
ture au téléphone, qui mange n ’importe où n ’im ­
porte comment, qui se coupe chaque jou r davan­
tage du inonde enchanté de son enfance !
Comment voulez-vous que cette mécanique 
humaine écrive encore ? Impensable, n ’est-ce pas ? 
C ’est pourquoi, mes chers lecteurs, j ’ai bien l ’hon­
neur de vous saluer.
Je n ’ai pu me soustraire à cette lo i générale et, 
pris dans le fa ta l enchaînement des tracas et de 
l ’agitation moderne, j ’ai dû renoncer aux douceurs 
du Café de la Poste. C ’est la triste nouvelle que 
je dois vous annoncer. Triste pour moi, bien sûr,
Trommeln des Friedens
Knorrige Ursassen sind sowohl die Uiflenzer wie die 
Tufetscher. Seit undenklichen Zeiten hausen und 
knausern die gleichen Geschlechter in den beiden 
nebeneinanderliegenden Hangdörfern. Die sie tren ­
nende Grenze schlängelt vom Schneegrat h inunter 
verschrobenen Felsen entlang, holpert über den 
Kamm eines Sefinen und D ornstauden bestockten 
Höckers, den sie « Brachbiel » nennen, bis in die Tal­
sohle, wo beidseits der gleiche herbe Wein und derbe 
Spott gedeihen.
Was die beiden Gemeinden zwischen G rund  und 
G rat verband, war die kalweiss aus dunkler H äuser­
gruppe hervorstechende Kapelle in Uiflenzu, die dort 
entstand, als die Uiflenzer in der Mehrheit waren und 
auf eigene Faust handelten. Da aber die im Roden 
und Mehren tauglicheren Tufetscher auch häufiger 
taufen mussten, und die Kapelle in Uiflenzu zu enge 
wurde, konnte der Landesbischof es nicht länger dul­
den, dass die M ehrheit zur  M inderheit in die Kapelle 
gehen musste. Dies umso weniger, weil diese die Gläu­
bigen nicht m ehr zu fassen vermochte und die von 
Tufetsch, die nicht in nächster N ähe w ohnten und 
des weitern Weges wegen später zum Gottesdienst 
kamen, Hintersassen gleich vor der Türe die Predigt 
anhören sollten, wo der Wind sie verweht.
U m  beiden Gemeinden zu dienen und  den Proporz 
nicht zu missachten, bestimmte der Bischof als gerech­
ter H irte, dass eine gemeinsame Kirche gebaut werde 
und zwar auf dem brachen Biel als natürlicher M ittel­
punkt. Als alte Kämpfer an der obersten K ultur ­
grenze unnachgiebig und  knickerig geworden, w ehr­
ten sich die Uiflenzer wie H ornochsen gegen diese 
Verfügung.
Trotzdem  wuchs die Kirche schlank aus dem bra ­
chen Biel heraus, wuchs jede Woche um einen Mauer­
ring, dehnte und streckte sich zu Dach und Turm. 
G o tt und gute Leute sorgten dafür, dass keine Bau­
schulden blieben. U nd am Sonntag klang lockender 
Glockengesang über Uiflenzu und Tufetsch hinaus, 
stand die T ür weit offen zum Empfang der Gläubi­
gen. Doch die Uiflenzer spreizten sich mit aufgeplu­
sterter Seele, den keine tausend Schritt weiten Weg 
zur neuen Kirche zu gehen, die weiss wie der Firn 
versöhnlich in der Landschaft stand, und  in deren 
T urm  dreimal m ehr Glocken schwangen als in jenem 
von Uiflenzu, dem ewig einsilbigen. Auch künftig 
wollten die Uiflenzer in ihrer alten Kapelle G o tt die­
nen und  die Toten auf ihrem engen Friedhof begra­
ben, mochte das dem Landesbischof genehm sein oder 
nicht. D er glaubte wohl, sie demütigen zu können, 
indem er ihren bejahrten und  kränkelnden Pfarrer 
in den Ruhestand versetzte und  auf dem Brachbiel 
einen jungen, feurigen Streiter Gottes installierte. 
Weil aber die Uiflenzer mit Abfall und H eidentum  
drohten, musste der « Neue » sich bequemen, sowohl 
in der Kapelle zu Uiflenzu wie in der Kirche auf dem 
brachen Biel zu « beichtstuhlen », Messe zu lesen und 
zu predigen. Auch die Prozessionen musste er in jeder 
Gemeinde abhalten.
Zum duldsamen Diener Gottes geworden, oblag 
der Pfarrer auch an Fronleichnam zuerst seinen Pflich­
ten in Uiflenzu, um zwei Stunden später fü r  die T u ­
fetscher auf dem Brachbiel die gleichen Feierlichkei­
ten in allen Einzelheiten zu wiederholen. Allen Mah­
nungen und Bitten zum Tro tz  waren Stolz und Wi­
derspenstigkeit der Uiflenzer nicht zu überwinden. 
Sonst Hessen sie sich nichts zuschulden kommen, 
waren lam m from m  und vergassen nie, dem Pfarrer 
die ihm gebührende Ehre zu erweisen. N ach der Pro ­
zession hiess der K om m andant seine zwei Dutzend 
Soldaten jeweils die Gewehre laden und zu Ehren 
des Pfarrers eine Salve in die Luft pfeffern. U nd der 
T rom m ler musste dazu wirbeln, was er aus den Ge­
lenken brachte.
Jedes Jahr nahm  der Pfarrer G eknatter und T rom ­
melwirbel gnädig hin, wie auch den Wunsch des 
Kommandanten, der m it blank gezogenem und erho­
benem Säbel rief : « G o tt gebe unserem hochw ürdi­
gen H errn  ein langes Leben ! » U nd jedes Jahr  wieder­
holte der Geehrte seine Einladung, der K om m andant 
möge seinen T rupp  Soldaten auf den Brachbiel füh­
ren, dam it er sich als Spender eines guten Glases 
Wein für die Ehrung erkenntlich zeigen könne. Die 
abweisende Miene des Befehlshabers aber sagte, dass 
die Uiflenzer sich nicht verlocken lassen und sich 
selber nie un treu  werden wollten. N ach wie vor gin­
gen sie ihrer eigenen Klumpnase nach.
Beküm m ert pilgerte der Pfarrer seines Weges. Wie 
zwei Stunden zuvor in Uiflenzu, traf  er auch in der 
dornum rankten  Kirche auf dem Brachbiel die Vor­
bereitungen für  den Gottesdienst. Feierlich läuteten 
die Glocken und lang, sehr lang. Wie in Uiflenzu 
marschierten auch hier Soldaten auf, allerdings um 
ein D utzend zahlreicher und  auch merklich stram ­
m er ; es waren eben m ehr N achkom m en dabei, sodass 
sie keine Veteranen als Lückenbüsser brauchten wie 
die Nachbargemeinde. Dem Militär folgten die u n ­
schuldigen Kinder, die hübschen Kränzeijungfern und 
Vorbräute, die betagten Männer dann und schliesslich 
die Frauen in grosser Tracht, als wollte sich die Seele 
des einfachen Volkes in aller Grösse entfalten. U nd 
dennoch verm ochten sie nicht, die Kirche ganz zu 
füllen. U m  wieviel erhabener hätte  alles sein können, 
wenn nicht so viel leere Bänke geblieben wären. W eh­
mütig gedachte der Pfarrer der Scheidung der Geister. 
U nd ^och erhob sich seine Stimme zuversichtlich 
und  hoffnungsfroh zu prächtigem Gesang. Jubelnd 
antworte te  der Chor.
N ach  Jahren der Enttäuschung, oh, nach vielen 
Jahren erst, geschah es, dass die A ndacht durch ein 
flottes Getrommel unterbrochen wurde. Was w ar im 
Anzug ? War Krieg im Land ? Waren schon die 
Feinde da ?
Wellenartig ging eine Störung durch die Bank­
reihen. Die Soldaten griffen nach den Gewehren. N u r  
der Pfarrer verharrte  gleichmütig im Gebet, wandte 
sich nicht einmal um, als die K irchentüre aufgestos- 
sen wurde und die Soldaten von Uiflenzu wie Erobe-
Un prix Schiller à Adolf Fux
C ’est avec un plaisir to u t  particulier que 
nous avons appris l’a ttr ib u tio n  de l’un  des 
prix  Schiller 1963 à n o tre  collaborateur et 
ami M. Adolf Fux.
Cette  distinction récompense un talent 
que nos lecteurs on t régulièrement l’occa­
sion d ’apprécier dans la revue.
Nos félicitations à M. Fux, d on t  l’œuvre 
vive et originale lui a valu déjà le prix  
littéraire de la ville de Berne et celui de 
Radio-Beromünster.
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rer einzogen, allen voran ein junger Trommler, der 
die Schlegel nicht ruhen liess. Gleich erfasste der 
K om m andant von Tufetsch die Lage und befahl sei­
ner Mannschaft, sich in Einerkolonne auf die linke 
Seite des Kirchenganges zu stellen. U nd wie einge­
spielt marschierten die Uiflenzer rechts auf. Vor dem 
Altar stellte der A nführer seine Trommel hin, wäh- 
rend das Kirchenschiff von sieghaftem Orgelgebraus 
ertönte.
N ach dem Einzug nahm der Trom m ler von T u ­
fetsch jenem von Uiflenzu die Trommel weg und 
begab sich damit vor die Kirche, wo er die eine auf 
die andere abstimmte, um sie darauf dem Kollegen 
wieder vor die Füsse zu stellen. Als nach vollendetem 
H ocham t die Prozession beginnen konnte, schlugen 
beide in aller H arm onie auf die gleichmässig gespann­
ten Kalbfelle. U nd alles folgte den Trom m lern hoch ­
gemut in den festlichen Sommertag hinaus.
Als die Prozession zu Ende war, kredenzte der 
Pfarrer eigenhändig den versprochenen Wein aus sei­
nem Keller. Die Uiflenzer hatten  einen Heldendurst. 
Ehe er gelöscht war, ging der Wein zur Neige. Ein 
Bergpfarrer ist kein beneidenswerter Rebgutbesitzer, 
der grosse Fässer füllen kann. U nd Wasser in Wein 
zu verwandeln, hat er nie versucht. Verschämt stand 
er vor den dürstenden Soldaten, seinen Gästen.
Inzwischen hatte sich jedoch der K ommandant 
von Uiflenzu hinzugeschlichen, um den Schein zu 
wahren. Was hätte  er wohl Besseres zu seiner Ehren­
rettung tun  können, als nachzukriechen und nun 
einen Sester Wein zu versprechen, wenn die Tufe- 
tscher den Weg zu seinem Keller nicht scheuen woll­
ten. Gleich schlugen die beiden Trom mler General­
marsch und schwenkten in den Weg nach Uiflenzu 
ein. U nd alle Mann folgten ihnen im gleichen Schritt 
und T ri t t  zum Versöhnungstrunk.
Wie war das alles gekommen ? H öchst einfach. 
Als der junge M ilitärtambour von Uiflenzu, dem sich 
in der Rekrutenschule Blick und H orizont geweitet 
haben, die Einladung des Pfarrers vernommen, ver­
weigerte er dem stockstolzen Befehlshaber den Ge­
horsam und zog trom m elnd zum D orf hinaus. Und 
weil vor und nach Marignano Soldaten immer gerne 
h inter Trom m eln hergelaufen sind, folgten ihr auch 
die Uiflenzer, unbeküm m ert um den mit seinem in 
der Sonne blitzenden Säbel fuchtelnden und abweh­
renden Kommandanten.
Komische Welt. Wo das W ort nichts fruchtet, 
kann eine Trom mel W under wirken. Ganz benom­
men von Freude, dankte der Pfarrer G ott für das 
grossmütig kleine Volk, das er ihm anvertraut hat. 
Denn von jenem Fronleichnamsfest an kamen die 
Uiflenzer jeden Sonn- und Feiertag auf den Brachbiel 
zum Gottesdienst und bildeten für alle Z ukunft mit 
den Tufetschern zusammen eine Seelengemeinschaft.
Die Toten indessen begruben sie nach wie vor bei 
ihrer Kapelle in Uiflenzu, die der grossen Schwester 
auf dem Brachbiel so wenig wie dem jungen T rom m ­
ler gram war, dass sie ihr die Lebenden abspenstig 
gemacht, solange sie die Toten bei sich behalten kann.
Un couple d’artistes
A qui veut parler de Gigon
A qui veut parler de Gigon s’imposent des mots élé­
mentaires, tels chemin, champ, arbre, rocher, four et 
feu, fortin, fourneau. Son nom  même est un  fo rt  
objet, entre la rondeur vigoureuse de la gigogne et 
le gigot (il y a aussi ce petit air de gigue, un peu 
bizarre, et drôle, qui court dans le regard du person­
nage). Il aime les tours de gravières, les machines 
drues, fermées, ou couturées de barres et de roues. 
Il explique que ses sculptures souvent naissent du 
principe du cageot de pommes (tu laisses les pommes, 
tu  essaies de représenter l’espace qu’il y avait entre 
elles). Il y a chez lui le double pouvoir du forgeron, 
de l’inventeur. D ’où cette assiette, cette joie grande, 
et l’hum our par-dessus le marché.
Jacques Chessex.
Il y a en Valais des couples de 
médecins, des couples d ’avocats, 
des couples d’écrivains. Sans doute 
vivent-ils entre eux aussi simple­
m ent que les couples paysans d ’au­
trefois, d’où chacun est sorti. 
Voici, mari et femme, un sculp­
teur et un  peintre ; deux poètes 
nous les présentent.
Le gé a n t  de la vil le
Le  Coli sce
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Un billet pour la vie
Hom m age à Simone de Quay
Loterie de la nu it : 
un fromage de lune 
entre les sapins ;
au coin des granges 
se tient un ange ;
au coin du bois 
un cri de hibou ;
je prie ou je vole
Kermesse du jour : 
sur chaque mur 
un l it re  de soleil ;
par les rues les prédicateurs : 
travaux, travaux !
en peinture, en poésie je m ’évade : 
passez cascades !





La jeune troupe de Sierre dite Les Atellanes 
a eu le courage de s’attaquer au chef-d’œuvre 
de Jules Romain, dont Louis Jouvet fu t l’iné­
galable interprète. De quoi faire pâlir les ama­
teurs ! Mais ces comédiens du dimanche se 
sont admirablement défendus. « Ah, vous êtes 
tombée d ’une échelle... E t c’était, madame, 
une grande échelle ? » Eux ne sont pas tom ­
bés du tout, ils on t fait salle comble et p ro ­
fondément réjoui leur public. Il faut conti-
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Boutique d ’art
Rue de la Paix, Martigny. Une impasse du côté de 
la gare où le sculpteur sur bois Jean Collaud tient 
boutique et atelier depuis peu. Ce 1er juin, il avait 
requis quatre autres artistes et artisans pour exposer : 
Charlotte Girard, miniaturiste, Antoine Fornage, sculp­
teur sur pierre, Georges Formaz, ferronnier, tous de 
Martigny, et Pierre Métrailler, tisserand aux Haudè- 
res. Cela nous a valu un vernissage bien sympathique 
et bien valaisan, où le tonneau de fendant trônait en 
bonne place. Œuvres très hardies chez les sculpteurs, 
fines broderies de fer forgé, exquises figurines de por­
celaine complétaient un précieux mobilier de style à 
l’étage, créant ainsi le plus attrayant et le plus accueil­
lant foyer d ’art qu’on puisse rêver.
Je an  C o l l a u d  d ans  « sa * rue,  q u i  ne  figu re  d 'a i l l e u r s  pas au  r é p e r t o i r e  
de  la c it e  o c t o d u r i e n n e  !
• Le C l o w n  », de C o l l a u d
« La N u i t  », de  F o rn ag e
De g au ch e  à d r o i t e ,  Geo rg es  F o r m a z  et  C h a r l o t t e  G i r a r d  ; pu is P ierr e  
F o rn ag e ,  q u i  a dé laisse ce j o u r - là  le ciseau p o u r  le g u i l l o n . . .
Peut-on être chasseur et ami des bêtes ?
J ’ai chassé en montagne duran t de lon­
gues années, et quand je dis chasser, le 
mot est encore bien faible. Ma passion 
était telle que ma vie avait fini par 
s’organiser presque uniquement en fonc­
tion de cette espèce de fièvre qui sans 
doute est liée à de profonds instincts. 
Je chassais donc un peu toute l’année, 
non par simple délassement, mais par 
pure passion d ’une part, c’est-à-dire 
pour me mêler plus intimement à ce 
merveilleux monde sauvage que j ’étais 
en train de découvrir chaque jour da ­
vantage et, d ’autre part, je chassais 
également par nécessité physiologique 
et je dirais même dans une certaine 
mesure par nécessité vitale. En effet, à 
cette époque, mes ressources financières 
étaient extrêmement précaires, je vivais 
d ’assez étrange façon, m’offrant ici et 
là comme journalier pour des travaux 
de campagne et de bûcheronnage, et la 
chasse — la recherche de la viande sau­
vage — constituait alors dans mon ordi­
naire un important apport.
A  2 0 0 0  m ètres  d ’a lt itud e ,  
u n  paradis  
p o u r  les b êtes  de  m o n ta g n e
Je braconnais donc en paix dans les 
hauts déserts montagnards d’Anniviers, 
car la région était très peu surveillée, 
le village où j’avais fixé mes pénates 
fort éloigné des rumeurs citadines et 
surtout mal desservi par de simples
de feu et devant la bête morte ; bien 
au contraire, j’éprouvais certaines joies 
sauvages très voisines des joies de la 
possession. N ’oubliez pas que j’obéissais 
en grande partie à des nécessités vitales, 
donc il n ’y  avait  pas encore de « pro ­
blèmes ». Ce n’est qu’au bout de plu­
sieurs années de cette existence sans 
nuage (existence qu’il m’est malgré tout 
impossible de renier, car j ’y ai connu 
d ’intenses moments d’émotion et de vie) 
et alors que ma situation financière 
remontait rapidement la pente, qu’il 
m ’arriva  un jour une aventure des plus 
pénibles. (Pour ne rien laisser dans l’om­
bre, je dois vous dire qu’à cette épo­
que, sur la demande de certains amis 
et journaux, je m’étais mis à écrire des 
articles sur la faune des Alpes et j ’avais 
beaucoup de mal à trouver des photos 
pour les illustrer.)
chemins forestiers. Situé à 2000 mètres 
d ’altitude, Chandolin était alors un ha­
vre de paix, de solitude et de silence, 
surtout en morte saison. (Les choses ont 
bien changé depuis la construction d’une 
route où s’aventurent à l’heure actuelle 
les plus gros autocars.) Donc, livré en­
tièrement à ma passion, parcourant sans 
cesse bois et rocailles à la recherche du 
chamois, de la marmotte, du lièvre v a ­
riable, des tétras, des bartavelles et des 
lagopèdes, passant d ’innombrables nuits 
à la belle étoile, a ffû tan t en tous lieux 
et par n’importe quel temps, j ’avais fini 
par acquérir de solides connaissances 
sur les moeurs et les habitudes du gibier 
et de façon plus générale sur la faune 
alpine dans son ensemble.
A u c u n  rem o rd s  
après le c o u p  de  feu
De plus, ma santé, qui était précaire 
lors de mon installation au village 
(j'avais dû interrompre mes études pour 
cette raison), s’était très vite raffermie, 
à tel point que je ne craignais plus les 
pires fatigues et surtout les longues 
marches à travers des terrains difficiles 
où j ’étais certain de ne rencontrer per­
sonne !
Bref, insensiblement, je m’étais rap ­
proché du monde qui me passionnait et 
qui allait finalement jouer un rôle essen­
tiel dans mon existence. A cette épo­
que — et je vous l’avoue bien franche­
ment — aucun remords après le coup
L ’a g on ie  d ’u n e  m a r m o tte  
m e  b ou leverse
Donc, par une belle matinée d’au­
tomne — et il y a de cela une bonne 
vingtaine d ’années — je tirai une m ar­
motte qui vint rouler comme par hasard 
À mes pieds ; j ’assistai alors à son ago­
nie et, n ’osant tirer une seconde car­
touche, je fus bouleversé par ce specta­
cle et pour tout dire proprement écœu­
ré. D ’un seul coup, tout le côté odieux, 
le côté pitoyable de la chasse m’était 
révélé sous la forme de cette pauvre 
bête crachant du sang et dressant en 
l’air ses petites pattes avec des gestes 
tellement humains que cette image a 
gardé une extraordinaire netteté et 
acuité dans ma mémoire.
Pourquoi une m armotte ? E t  pourquoi 
pas une autre bête, un lièvre par exem­
ple ? Je  n ’en sais rien ; à l’heure pré ­
sente je n’explique pas tout, mais ce 
que je peux dire, c’est que je vois en­
core, toujours devant moi, ce museau 
hoquetant et ces muscles se raidissant 
sous l’effet de la douleur et de la mort 
toute proche. Bref, tout le jour et, par 
contraste, le temps et le  décor étaient 
superbes, le silence et la solitude par­
faits, je vagabondai au hasard, en proie 
à  un étrange malaise et comme « chassé 
du paradis » ! J ’avais le sentiment très 
net d’avoir troublé l’harmonie et la 
grande beauté de ces hauts lieux, ma 
vie m’apparaissait brusquement comme 
une suite d ’erreurs, en un m ot je com­
mençai une véritable crise et passai une 
très mauvaise nuit, en proie à de som­
bres et multiples réflexions.
La chasse à l’im age  
l’e m p o r te  en f in  sur ce l le  d u  fusil
A dire vrai, je repris quelques jours 
plus tard  mon fusil, mais quelque chose 
avait  changé qui ne me permettait plus 
de chasser avec le même plaisir. C ’est 
d u ran t cette période de transition ou, 
si vous voulez, de conversion assez pé­
nible que l’idée me vin t un jour de 
foire mes photos moi-même, ceci devant 
la peine croissante de trouver des docu­
ments susceptibles d’illustrer au mieux 
mes textes. Aussitôt dit, aussitôt fait, 
je m’équipai tan t  bien que mal d ’un 
téléobjectif, conseillé par un ami pho­
tographe, et, devant les premiers résul­
tats, je sentis d ’instinct qu’une nouvelle 
passion était née : celle de l’image !
Toutefois j ’étais encore loin de me 
douter que celle-ci allait finir par dé­
trôner complètement la chasse au fusil, 
et il y  eut une période assez brève, il 
est vrai, où j ’emportais à la fois dans 
mon sac des cartouches et de la pelli­
cule ! Mais bien vite je compris où était 
ma vraie voie, notamment un jour où, 
venant d’assister à un farouche combat 
de tétras lyres, en bonne lumière, je 
tirai l’un des combattants avant d’avoir 
photographié la scène. Quelques instants 
plus tard  je me reprochai amèrement 
ce stupide coup de fusil et me jurai bien 
de ne plus récidiver en pareille occa­
sion. Ainsi, peu à peu, et devant les 
résultats de plus en plus satisfaisants 
de mes clichés, l ’image prit  pour moi 
plus d ’importance que le t ir  et m ’ouvrit 
à des joies toutes neuves.
Bien vite la chasse au fusil me paru t 
désenchantée et presque douloureuse. 
Avec l ’image, j ’avais le sentiment pro ­
fond et bienfaisant de construire plu­
tô t  que de détruire, la bête restait pour­
tan t captive, mais sur la pellicule ; ce 
qui, somme toute, prenait à mes yeux
la forme d’une possession plus élevée 
et tout aussi complète que la possession 
de la bête morte ; bref, avec la photo, 
je restais chasseur et braconnier dans 
l’âme, mais un merveilleux chasseur 
délivré de toute contingence, un chas­
seur n ’ensanglantant plus, ne détruisant 
plus, ne faisant plus souffrir, un chas­
seur ne troublant plus la profonde har­
monie des grands bois montagnards et 
la beauté des hauts alpages, et surtout 
un chasseur a tten tif  et captivé par les 
mœurs combien discrètes, combien igno­
rées la p lupart  du temps d ’innombra­
bles espèces invisibles presque toujours 
pour le profane et sauvages à souhait. 
Mon cas est donc clair : c’est bel et 
bien l’image en noir et en couleur et le 
téléobjectif qui ont remplacé le coup 
de fusil ; il y a eu nettement transfert 
de passion ou, si vous préférez, la pas­
sion de la chasse s’est transposée sur 
un autre plan : celui de l’image.
Vous connaissez la suite : la photo, 
au bout de quelques années, me fit faire 
la connaissance du grand Samivel et 
m’amena tout naturellement au cinéma. 
E t  le cinéma me conduisit un beau jour 
à la salle Pleyel et m’entraîna dans de 
nombreuses tournées de conférences en 
France, Suisse et Belgique.
Il me reste encore à répondre à la 
question posée par le titre  de cet arti ­
cle : « Peut-on chasser et être ami des 
bêtes ? »
La question est assez délicate, mais 
personnellement je puis vous dire peut- 
être ceci : je crois que l’homme qui 
s’est enfoncé suffisamment au cœur de 
la nature quelle qu’elle soit, et qui en 
a compris les rythmes profonds et l’en­
seignement immense, abandonnera né­
cessairement son fusil tôt ou tard.
Si tous les chasseurs avaient été com­
me moi témoins de milliers de scènes 
de vie sauvage dans l’exaltant décor 
montagnard, sans avoir le constant sou­
ci de presser un doigt sur la détente, 
ils prendraient mieux conscience des 
joies merveilleuses qui leur ont été ainsi 
refusées et ils en éprouveraient une bien 
grande nostalgie. Cela suffit ! A quoi 
bon ergoter pour le reste ? Mais que le 
chasseur soit pour le fond un amoureux 
de la nature et très souvent un passion­
né des bêtes, je n ’en doute pas. Le coup 
de fusil concrétise pour lui son besoin 
de possession. C ’est parce qu’il désire 
qu’il tue. Je  ne pense pas qu’il aime 
uniquement tuer. Du moins ces cas-là 
doivent être rares. D ’ailleurs, la bête 
une fois morte, une certaine tristesse 
s’empare souvent du chasseur bien né. 
Rien n’est plus lamentable que l’étalage 
du gibier mort, rien n ’est plus révoltant 
aussi !
A yant chassé durant de longues an ­
nées et souvent par nécessité vitale, le 
monde des chasseurs ne m’est pas con­
ti aire ni antipathique d’emblée, loin de 
là ! Le bouquetin, ce grand seigneur des 
Alpes, aurait disparu sans l’intervention 
énergique du roi-chasseur Victor-Em­
manuel II  d ’Italie. E t l’on pourra it  citer 
bien d’autres exemples.
Au moment où notre fichue civilisa­
tion dévore chaque jour un peu plus 
la nature sous l’immense poussée indus­
trielle, le souci de créer de vastes réser­
ves naturelles s’empare d ’un bon nom­
bre. E t c’est tan t  mieux ! Evidemment, 
notre monde est sérieusement menacé. 
E t  même le monde de l’alpe jusqu’en 
sei derniers retranchements. Aucune 
illusion n’est permise à ce sujet. De là 
peut-être ma ferveur à sauver par l’ima­
ge ce qui peut encore être sauvé. Je 
crois d ’ailleurs de plus en plus qu’un 
bon nombre de chasseurs d ’aujourd’hui, 
devant la carence et la rareté du gibier, 
sont amenés à réfléchir sérieusement.
La chasse à l’image a déjà remplacé 
pour certains d ’entre eux la chasse tout 
court. Une évolution, lente il est vrai, 
mais certaine, se fait jour. J ’en veux 
pour preuve bien des livres de chasse 
où l’on ne trouve plus une seule bête 
morte dans les illustrations, ni l ’expres­
sion de la joie de tuer, mais au con­
traire  où la plus belle part  est faite au 
mystère, à la magie, à la poésie de la 
vie sauvage.
L’industrie et la prospérité commune
Si ces dernières années on t vu s’éclore une quantité 
de petites et moyennes industries apportan t le ry th ­
me du travail moderne dans nos bourgades et nos 
villages, on a assisté, simultanément, à un  essor p ro ­
digieux des anciennes fabriques établies dans le can­
ton depuis plus d ’un demi-siècle et restant nos gran­
des sources d ’enrichissement.
En se transform ant, en s’agrandissant, en s’orien­
tan t  vers de nouveaux produits, celles-ci ont apporté 
dans le pays non  seulement des capitaux énormes 
que nous n ’avions pas, mais encore des techniques 
nouvelles qui fon t que nos usines peuvent s’enor­
gueillir de figurer en premier plan dans l’utilisation 
des découvertes modernes.
Certes nous n ’avons pas encore chez nous cette 
concentration industrielle qui est la caractéristique 
des régions rhénanes ou de certaines parties de l’Italie 
du N ord , pour ne prendre que les plus proches de 
nous.
Mais devons-nous nous en plaindre ? Des entre­
prises qui restent à la mesure de l’hom m e tou t en 
em prun tan t à la technique ce qui permet de les 
rendre importantes, c’est bien encore cela la juste 
moyenne.
Là où l’ouvrier n ’arrive plus à rencontrer, voire à 
connaître son directeur, où la hiérarchie est telle 
que plus personne ne se sent vraim ent responsable 
de quelque chose, c’est le travail dans l’anonymat 
et l’insatisfaction.
Nos industries valaisannes se gardent d ’en arri­
ver là.
Cela crée à leur endroit ce climat de sympathie 
qui remplace la méfiance qu ’on leur vouait il y a 
encore peu d ’années.
Il faut relever également que de plus en plus des 
Valaisans trouvent dans nos grandes usines des postes 
de confiance, grâce au développement des études et 
grâce aussi au fait que les dirigeants adm ettent petit 
à petit l ’aptitude de nos concitoyens à assumer des 
responsabilités.
Il semble révolu le temps où nous étions condam ­
nés à fourn ir  la force hydraulique et les manœuvres, 
à l’exclusion de tous cadres quelconques.
C ’est ainsi qu ’il va se constituer petit à petit une 
élite industrielle valaisanne, ce dont se réjouissent 
les grands directeurs d ’industrie qui at tachent du prix 
à cela, quoi qu ’on en dise.
Il est vrai que pour en arriver là, le Valaisan 
devait sortir de son individualisme forcené qui le 
conduisait plus facilement vers les professions ar ti­
sanales ou libérales qui le laissaient maître de l’usage 
de son temps que vers les emplois im pliquant une 
discipline de travail, un  horaire et un  esprit d ’équipe.
Des siècles de paysannerie on t en effet créé des 
sentiments innés d ’indépendance q u ’on n ’abandonne 
pas volontiers.
Mais voilà, l’économie moderne ne peut plus s’ac­
com moder des mœurs de ce bon vieux temps. Pour
être apte à supporter la concurrence, elle doit tendre 
à l’organisation, à l’effort collectif.
E t ce phénomène va, q u ’on le veuille ou non, 
façonner le Valais de demain qui perdra peut-être 
une partie de son visage mais qui se hissera, par là, 
au niveau des pays modernes.
Car nos gens savent que c’est à cette condition 
aussi qu ’ils pou rron t finalement participer à la pros­
périté commune. Et cette participation, on a aujour­
d ’hui la preuve qu ’ils la désirent. Les Valaisans et les 
Valaisannes ne veulent pas seulement connaître le 
confort, le bien-être et les avantages offerts par les 
découvertes de la science en lisant les prospectus. Ils 
veulent acquérir en tou te propriété les objets et les 
biens auxquels ils a ttr ibuent ce pouvoir d ’agrémen­
ter la vie.
Il n ’est qu ’à visiter les intérieurs de nos villages et 
de nos bourgs pour se rendre compte que le pouvoir 
de persuasion des vendeurs de confort a p roduit ses 
effets. O n ne distingue plus sur nos routes les vo itu ­
res de nos Valaisans de celles de nos touristes, si ce 
n ’est par la plaque.
Et si vous allez dans une station de ski, dans la 
rue ou au spectacle, vous ne ferez plus la différence 
entre nos gens et nos visiteurs dont ils on t adopté 
la tenue vestimentaire, le p o r t  et les manières.
Pour tou t cela, il faut l’argent que nous apportent 
nos diverses sources de richesses, et au nombre de 
celles-ci l’industrie amène sa large part.
E t ne parlons pas des caisses publiques dont les 
deux tiers des recettes sont influencés par l’existence 
d ’entreprises puissantes à haute capacité fiscale.
Si cela constitue l’envers de la médaille pour les 
payants, cela perm et au canton et aux communes de 
poursuivre avec plus de rapidité leur équipement.
E t to u t  le m onde s’en ressent.
Saluons donc l’essor industriel comme un  béné­
fique apport de ceux qui, venant d’ailleurs ou de 
chez nous, on t  contribué à la transformation du 
Valais.

Dans ce clair-obscur, 
les invités s’initient à 
l’alchimie d ’aujour­
d’hui. A droite, M. 
Syz, directeur des usi­
nes valaisannes.
A Steg
dans le Haut-Valais 
l'industrie de l'aluminium 
étrenne 
une usine ultra-moderne
Bénie par Mgr Adam, évêque du diocèse 
de Sion, la nouvelle fabrique, qui ne dépare 
pas le paysage, occupera deux cents person­
nes, presque toutes indigènes. Elle produira 
25 000 tonnes d ’aluminium par an, utilisant 
à cette fin 375 millions de kWh.
Entouré des notabili­
tés valaisannes, M. 
Meyer, directeur gé­
néral d ’AIAG (Alu­
minium Suisse S. A.), 
souligne la portée de 
cette nouvelle im­
plantation au pays de 
la houille blanche. Le 




Par dizaines de milliers de tonnes, l’alu­
mine et le charbon d ’électrodes afflue­
ron t  dans l’usine, dont les installations 
complexes captivent les visiteurs.
Après le clair-obscur où rougeoient les 
fours, on se retrouve au soleil du Valais. 
La channe bascule et le président du gou­
vernement valaisan, M. Marcel Gard, a son 
sourire des grands jours ; com ment un chef 
des finances cantonales ne boirait-il pas 
volontiers à la santé d ’un contribuable tel 
que l’AIAG ?
L’art n ’est pas oublié. 
Cette espèce de ch irur ­
gien, qui symbolise bien 
l’électrochimie, orne une 
grande façade de l’usine. 
Mais cette structure mé­
tallique, ingénieusement 
photographiée, ne ren­
drait-elle pas jaloux plus 
d ’un artiste non figura­
tif ? Poutrelles et corniè­
res, rails, citernes, po r ­
tées des hangars : poésie 
des temps modernes.
Rappel d'une candidature
Le Valais, l ’une des vingt-deux républiques fo rm ant la 
Confédération helvétique, a l ’honneur de poser sa candi­
dature pour l ’organisation des Jeux olympiques d ’h iver 1968.
La Suisse, sise au cœur de l ’Europe, est entourée au 
nord par l ’Allemagne, à l ’est par la principauté du Lichten­
stein et l ’Autriche, tandis que sa frontière sud est voisine de 
l ’ I ta l ie  et celle de l ’ouest commune avec la France.
Le Valais occupe la partie supérieure de la vallée du 
Rhône. Le fleuve traverse le lac Léman avec ses cités rive­
raines bien connues de Lausanne et de Genève, passe ensuite 
en France au sud de Lyon, par Valence, Avignon, avant 
de se jeter finalement dans la mer Méditerranée non lo in de 
Marseille, la grande cité déjà connue du temps des Phocéens.
Le canton du Valais, avec ses 180 000 habitants, et par- 
ticulièrement Sion avec ses 17 000 âmes, se trouve grosso 
modo, à vo l d’oiseau, à 380 km. de Paris, 100 km. de Genève, 
180 km. de M ilan. Relié au reste du monde depuis le début 
du siècle par la fameuse ligne du Simplon, bien connue par 
le non moins fameux Orient-Express qui re lia it Londres à 
lstanboul en passant par Paris, M ilan, Venise, Trieste, 
Zagreb, Sofia, i l  est maintenant doté d ’un réseau routier 
qui compte parm i les meilleurs. Pensons aux fameux cols 
alpestres du Simplon, du Grimsel et de la Furka et n ’oublions 
pas de mentionner le nouveau tunnel transalpin qui reliera 
le Valais à la vallée d ’Aoste et à la capitale du Piémont, 
Turin.
De plus, S ion possède un aérodrome capable de rece­
v o ir  des avions de gros tonnage tels que les D C  4, mais sur­
tout se trouve être l ’aérodrome de base des fameux pilotes 
des glaciers Hermann Geiger et M artignon i qui, toute 
l ’année, sont au service des touristes sportifs et accidentés 
de la montagne.
Le Valais, où les sports d ’h iver sont pratiqués depuis 
plus d ’un demi-siècle, serait f ie r  de pouvo ir  organiser les 
Jeux de 1968.
Parmi ses enfants, i l  note de nombreux champions in ter­
nationaux. Pensons au regretté O tto  Furrer qui fu t  champion 
du monde de ski avant la seconde guerre mondiale, à 
Raymond Fellay, médaille d'argent aux Jeux de 1956 à 
Cortina, Renée Collia rd, médaille d ’or à C ortina  également, 
Robert Zurbriggen, médaille d ’or aux Jeux de Sa in t-M oritz
N o u v e l l e s  
d u  c o m i t é  d ’ a c t i o n
Si tou t  le Valais se passionne p our  les 
Jeux olympiques et suppute les chances 
de voir la candidature  aboutir,  le co­
m ité d ’action de son côté ne reste pas 
inactif.
Il a reçu la visite de nom breux 
experts venus reconnaître  les empla­
cements et les pistes prévues.
AVRIL 1962
Commission du saut de la FIS, MM. 
H ans Fuchs et Heini K lopfer v inrent 
reconnaître  l’emplacem ent du trem plin  
de saut des stations de Crans et de 
Montana, à Vermala. Ils déclarèrent 
dans leur rap p o rt  que cet emplacement 
se prê ta it  fo r t  bien à la construction  
des deux tremplins prévus par le règle­
ment.
JU IN  1962
Les experts en m atière de télécom­
munications (presse, radio et télévision), 
de comm unications ferroviaires et ro u ­
tières de la Confédération  suisse v in ­
ren t sur place et donnèren t au comité 
l’assurance que malgré l’afflux des spec­
tateurs estimé certains jours à plusieurs 
dizaines de milliers de personnes, ceux- 
ci pourra ien t être  transportés d ’un 
b ou t  à l’au tre  de l’aire o lym pique sans 
difficultés.
SEPTEMBRE 1962
Le secrétaire général des Jeux d’hiver 
d ’Innsbruck 1964, M. le professeur 
Friedl Wolfgang, m em bre de la com ­
mission descente-slalom de la FIS, v in t 
reconnaître  les pistes existantes pour 
les disciplines alpines. A son avis, le 
terra in  se prête  fo r t  bien. La piste 
de descente actuelle (la Nationale) est
déjà presque terminée. N o to n s  en pas­
sant que l’ancien cham pion Karl Moli- 
to r  avait déjà reconnu ces pistes en 
1961.
* * *
Le président du comité d ’action va- 
laisan est appelé aux plus hautes fonc­
tions q u ’un citoyen suisse puisse occu­
per : il est nom m é conseiller fédéral le 
27 septembre. Il occupe dès cette  date 
le poste de ministre  des finances de 
la C onfédéra tion  suisse.
FÉV R IER  1963
Les délégués de la Fédération in te r ­
nationale de bob, sous la conduite  de 
leur président, M. Am ilcar R otta ,  se 
rend iren t  sur l’emplacem ent prévu 
pour  la piste de bob et après avoir 
visité la piste actuelle déclarèrent à 
leur to u r  que la région se p rê ta i t  bien 
p o u r  l’organisation des épreuves de 
bob et de bob-sleighing.
MARS 1963
MM. Fred Roessner, responsable des 
disciplines de fond à Innsbruck  en 
1964, et Hans Brunner, tous deux 
membres de la commission du fond de 
la FIS, exam inèrent les divers emplace­
ments et, à la suite de leurs conseils, il 
fu t  décidé de modifier quelque peu le 
plan initial. A leur départ, ils se décla­
rè ren t  en tièrem ent satisfaits et persua­
dés que le Valais se prê te  admirable­
m en t bien à l’organisation des courses 
de fond, de biath lon ainsi que des 
courses de patrouilles militaires éven­
tuelles.
MAI 1963
Courtoisie  entre  villes concurrentes : 
MM. Tadashi Nagai et Masami Kurachi 
rend iren t  visite à la ville de Sion afin 
de se docum enter sur les questions 
relatives aux courses de bob et de bob- 
sleighing. J.-C. B.
en 1948, à l ’équipe Feierabend-Fi l ip p in i, médaille de bronze 
en 1948 à Oslo. Citons encore pour mémoire d ’autres Suisses 
qui se distinguèrent dans les épreuves internationales : 
Georges Schneider, Fernand Grosjean, Madeleine Chamot- 
Berthod, Eddy Reinhalter et K a r l  M olito r.
C ’est la raison pour laquelle le Valais tout entier s’est 
voué à la cause du sport et v o it  maintenant toutes les dis­
ciplines d ’été et d ’h iver se développer extraordinairement 
dans cette petite partie du monde.
La jeunesse de ce pays passe le plus c lair de ses loisirs 
à s’entraîner en hiver sur les nombreuses patinoires, tant 
artificielles (au nombre de cinq) que naturelles, au hockey 
et au patinage artistique, tandis que les plus favorisés u t i l i ­
sent les milliers de moyens de remontées mécaniques. I ls  
passent de nombreuses heures à g rav ir  les montagnes afin  
de pratiquer leur sport favori, le ski.
Les concours de saut organisés par les grandes stations 
de Crans, Montana, Saas-Fee, Loèche-les-Bains et Cham- 
péry a tt irent toujours un grand public.
Citons enfin les grandes compétitions internationales de 
ski qui sont organisées chaque année, à savoir le Derby  
du Gornergrat et le Trophée du Mont-Lachaux.
A ins i que vous le voyez, la plus grande partie des 
loisirs du peuple valaisan est consacrée aux sports et surtout 
aux sports amateurs tels que les ont pratiqués nos ancêtres et 
tels que nous aimerions les v o ir  p ratiquer dans le présent et 
à l ’avenir. J.-C. B.
L ’U V T  sur le lac
Allo ! Ici l’Union valaisanne du tourisme 
sur le « M ontreux » cinglant vers les côtes 
de Savoie... En effet, notre  office cantonal 
a choisi, pour sa sortie annuelle, une croi­
sière sur le Léman. Excellente idée, succès 
sans précédent. Mais d’abord les travaux 
sérieux. Au Bouveret, ceux-ci sont menés 
tam bour ba ttan t par M. Willy Amez-Droz.


M. René Alblas, directeur de 
l’organisation sœur du canton 
de Vaud, bat un record de 
brièveté : « Nous sommes sur 
l’eau ; une plongée libre n ’ex­
cédant pas deux minutes, mon
discours n ira pas au-dela. » 
M. D r Fritz Erne (à droite) 
participe à sa première assem­
blée en tant que directeur de 
l’Union valaisanne, qui l’a 
beaucoup fêté.
En longeant ces rivages souriants, M. le préfet Paul 
de Courten  (ci-dessus), délégué du gouvernement, a ce 
geste affable et préhensible qui lui est coutumier. Mais 
ici il semble tâ ter le pouls du tourisme valaisan. C om ­
m ent va le taux d ’occupation ? Pas trop  de soucis avec 
ces étrangers ?...
Excellente et cordiale journée, souvenir lumineux. La 
joie et le beau temps n ’ont cessé de régner au cours 
de ces excellentes assises. Une ombre au tableau : M. 
Marcel Zufferey (à droite) s’en va après dix ans de t ra ­
vail et de dévouement au service de l’UVT. Mais il 
reste dans la famille, il devient hôtelier !
w
r Marcel Clivaz
L’enseignement professionnel en Valais
L ’assemblée de la Société valaisanne d'édu­
cation à S ion, le 8 juin 1963, a été une 
occasion pour les participants d ’établir un 
bilan de la situation actuelle des écoles va- 
laisannes et ceci plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation professionnelle.
Rappelons brièvement que la nouvelle loi 
scolaire —  dont les premiers effets com­
mencent à se faire sentir  —  donne à nos 
autorités les bases nécessaires pour placer le 
Valais à l’avant-garde des cantons suisses 
dans les domaines de l’éducation et de 
l ’instruction. La nomination de M. Angelin 
Luisier à la direction de la formation pro­
fessionnelle et de l’enseignement secondaire
M. Angelin Luisier (à droite) photographié en compagnie 
du chancelier d 'E ta t  M. No rb e r t  Roten ,  à l ' inauguration  
de l 'usine d 'a lumin ium de Steg
D e  f u tu r s  chefs au  c e n t r e  p ro fes s io n n e l
est un puissant appui à la réalisation des 
buts que se proposent d ’atteindre le chef 
du Département de l’instruction publique et 
les communes dans les années à venir.
Parmi les réalisations de ces dernières 
années, il y  a lieu de souligner l’inaugura­
tion de nouvelles écoles publiques ou privées 
qui possèdent un corps professoral pour 
lequel l’enseignement est vraiment une voca­
tion, une mission et non une simple pro­
fession. I l est agréable de constater égale­
ment avec quel soin l’équipement profession­
nel et scientifique de ces nouvelles écoles a 
été choisi et installé. Nous pensons spéciale­
ment à l’Abbaye de Saint-Maurice, à la 
nouvelle Ecole normale, au Centre profes­
sionnel de Sion.
D ’ores et déjà, nous pouvons dire que le 
Valais est prêt pour former des hommes qui 
seront demain des techniciens, des ouvriers 
spécialisés, des architectes, des ingénieurs.
C o u r s  de c h im ie  
i lu p ro fe s s e u r  M
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de la gourmandise 
signé : Valais
La lettre du vigneron
(Suite)  *
Il a paru, il y  a trois ans, un livre que, 
lors de la  Foire de Bâle, je trouvai 
exposé à la vitrine d ’un libraire à la 
Freiestrasse et qui m’intrigua beaucoup. 
Il était intitulé : « Un nouveau savoir- 
manger » et son auteur était Robert J. 
Courtine.
Il me semblait assez curieux qu’à 
mon âge j ’eusse encore besoin d’appren­
dre à manger, depuis le temps que je 
descends, avec toujours bon appétit, ces 
choses naturelles qu’on appelle : viande 
scchée, fromage (du Valais bien enten­
du), pommes de terre virgules, les meil­
leures qui soient avec la raclette, et 
autres choses aussi : la polenta, le pain 
de seigle, les amandes, les noix et tout 
ce qu’on voudra.
D ’autre part, « Courtine » c’est un 
nom connu p a r  Savièse, et le garde du 
bisse qui me donne l’eau pour arroser 
Diolly — quand c’est mon tour d’en 
avoir — s’appelle aussi Courtine. Com­
me son père que j’ai bien connu, il fait 
son service à la perfection, ce qui n ’est 
pas toujours facile lorsque les vignes 
crèvent de soif, comme ce fu t le cas 
l’année dernière et que tou t le monde 
veut être servi en même temps et où 
on s’arrache l’eau.
Aussi, rien qu’à cause du nom j’au­
rais acheté le bouquin. Je  dois dire que 
ce n ’était pas tout à fa it  de l’inconnu 
pour moi puisque j ’avais déjà, dans ma 
bibliothèque, un autre livre du même 
Courtine qui s’intitule rien moins que 
« L’assassin est à votre table », où sont 
dénoncés, « au nom de l’hygiène, le 
cynisme des grands entrepreneurs d’em­
poisonnement public, par la falsifica­
tion du beurre, de la farine, du vin, 
bref, de nos aliments et de nos bois­
sons ».
Alors ce Courtine-là, tou t comme 
l ’autre du bisse de Diolly, m’a été du 
coup sympathique parce qu’il est de 
cette bonne tradition qui remonte à 
Villon dont il faudra  bien qu’un jour 
ou l’autre  je m’inspire pour dire ce que 
je pense, moi aussi, de ces « taverniers 
oui brouillent notre vin ».
Mais, aujourd’hui, il ne s’agit pas de 
pinard, c’est aux fruits que j’en suis, 
d ’autant plus que d’ici quelques jours 
(nous sommes le 14 mai) les cerises vont 
mûrir sur l’arbre dont les branches se 
balancent devant la porte de la cave.
— Celles-là, tu ne me la fais pas 
croire. Des cerises mûres à Diolly, avant 
la fin mai ! Allons, mon vieux, il ne 
faut pas que je raconte ça demain au 
bureau. Ils crèveront de rire et me 
demanderont si je ne reviens pas de 
Marseille. Dans tous les cas, Martine
(vous vous rappelez, c’est la jolie blon­
de qui travaille  (?) dans le même bu­
reau que mon bras-pendant et qui était 
venue chez moi, cet hiver, lorsque je 
mettais du vin en bouteilles dehors par 
— 6 ° [voir « Treize Etoiles », février 
1963]), M artine va  tout de suite m’en 
réclamer quelques bonnes poignées pour 
se faire des boucles d’oreilles ! Je la 
connais.
— Si, mon vieux. Ce n ’est pas une 
blague. Grâce , au regretté Jules Spahr, 
le père de mon ami Joseph et de notre 
sympathique juge cantonal, on a m ain­
tenant une magnifique variété de 
bigarreaux, le bigarreau Moreau, qui 
fa it  merveille en Valais et qui mûrit 
quinze jours avan t  les cerises d’autre­
fois. Mais ça, c’est une autre histoire ; 
j'y reviendrai du reste. Avec tes remar­
ques saugrenues, tu me fais perdre le fil.
Je parlais du bouquin de Courtine 
et voici ce que celui-ci dit quand, après 
une introduction à la « diététique », 
précédée de cette déclaration du D r 
Brouardel qui mérite d’être reproduite 
intégralement, parce qu’elle n’est mal­
heureusement que trop  vraie : « Quand 
un homme a pris le matin, à son petit 
déjeuner, un bol de lait écrémé, mouille, 
plâtré  ou conservé avec du formol, 
quand il a mangé à son déjeuner une 
tranche de jambon conservé au borax, 
des épinards reverdis au sulfate de cui­
vre et qu’il a arrosé le tout avec du 
vin coloré avec de la fuchsine ou add i­
tionné d’acide sulfurique, et cela pen­
dant vingt ans, comment voulez-vous 
que cet homme ait encore un esto­
mac ? », Courtine nous dit : « E t main­
tenant, à table ! », puis, pour commen­
cer, il nous sert des fruits.
A ceux qui s’étonnent de voir abor­
der le repas par des fruits, Courtine, 
qui est le bon sens même, répond tout 
simplement : « C ’est que c’est là leur 
place naturelle et sage. »
Cela, Joseph du Chesne, qui était 
médecin de H enri IV, le savait déjà 
qui, dans un « Pourtra ic t de la Santé », 
recommandait au lecteur « débonnaire » 
de manger des fruits en guise de hors- 
d’œuvre : abricots, framboises, fraises 
(qui rafraîchissent et font uriner), p ru ­
nes, citrons, oranges, limons et cerises 
(le plus délicieux fruit que l’on saurait 
rencontrer), melon (dont il faut user 
avec grande modération). (Ici le vigne­
ron n’est pas d’accord. Il compte bien 
venir à bout des melons d’une trentaine 
de pieds, encore en couches, mais qui 
seront bientôt mis en pleine terre. Nous 
en reparlerons.)
E t Courtine ajoute : « Plus médecin 
que cuisinier, du Chesne avait parfaite ­
ment vu, semble-t-il, l’intérêt de com­
mencer un repas par des crudités et 
singulièrement des crudités sucrées. Au 
demeurant, du Chesne est contre le 
sucre autre que celui contenu naturelle­
ment dans les aliments et lui reproche 
de « brûler le sang », d ’altérer et de 
noircir les dents ».
« Sans doute, dit encore Courtine, 
du Chesne et ses prédécesseurs avaient- 
ils remarqué deux choses, perdues de 
vue par nos penseurs de la diététique 
moderne. D ’abord que la digestion doit 
commencer dans la bouche, dès la mas­
tication des premiers éléments du repas. 
Cette digestion n’est possible que grâce 
à la sécrétion des différents sucs, ceux 
de la bouche comme ceux de l’estomac. 
Or, il se trouve que de tous les ali­
ments, le fruit est le seul qui, par son 
suc, entraîne immédiatement le fonc­
tionnement de toutes les sécrétions du 
système digestif. Il déclenche le méca­
nisme digestif, il doit donc être en tête 
ae la digestion. L ’absorption de fruits 
sucrés en fin de repas, d ’autre part, 
surtout si ce repas a été riche en corps 
gras, donne lieu chez certaines person­
nes à des fermentations désagréables. »
Voilà ce que dit Courtine, et il a 
rudement raison. Depuis que j ’ai lu son 
bouquin je n ’ai plus fait autrement et 
partout où j’ai un mot à dire, c’est 
idem : aux Compagnons du Bouteiller, 
au Bouteiller de Sion, à la Channe, etc. 
Cela surprend nos routiniers, mais ils 
sont vite convaincus. Quand, à notre 
sortie de printemps du Bouteiller de la 
capitale, j’apporte  un bon panier de 
bigarreaux, tu devrais les voir défiler 
derrière les cravates de nos édiles. En 
un rien de temps, tout est « poutzé ».
E t mon bras-pendant, qui ne perd 
jamais le nord, surtout quand il ne 
s’agit pas de travailler, de conclure :
— Alors, je me réjouis moi aussi que 
tes Moreau soient mûrs pour mettre 
sérieusement en pratique les excellents 
conseils de ton Courtine. Tu peux 
compter sur moi !
— Je  n’en doute pas. Avec toi pour 
mes cerises et mon cheval pour mes 
canadas, comme clients, je suis sûr de 
faire fortune.
vigneron , à Diolly
' V o i r  « T re iz e  E to ile s  » d ’av r i l  1963.
En fam ille  avec Madame Z ry d
Moralités ménagères
Il en est des mots comme des paysages : trop  fami­
liers, ils cessent d’impressionner. Parfois, une photo 
dans « Treize Etoiles » vous révèle la splendeur des 
lieux où vous habitez ; de même, un verbe affadi par 
l’usage reprend son importance originelle grâce à un 
hasard qui le m et en vedette.
Ce soir, après la correction d ’une version écolière, 
je tou rne et retourne dans m on esprit la traduction 
de « ménager » et l’examine sous toutes les facettes, 
comme un  diamantaire ferait d ’un joyau.
Ménagères, mes sœurs, ainsi nommées, selon Littré, 
pour savoir régler la dépense avec économie, d ’au­
tres langages traduisent votre  ti tre par un  terme 
ambivalent où « tenir ménage » équivaut encore à 
« garder maison ».
Voici relevées au rang de mission ces besognes de 
fourmi que le poète dit faciles, faute d ’avoir peiné 
sur des remmaillages et des boutonnières. Travaux en­
nuyeux et faciles ? Labeur de maison, labeur de second 
ordre ou m andat de confiance ? Les Parisiens, les 
Genevois on t trouvé, pour leur exposition annuelle 
d ’économie domestique, le plus joli des titres : les arts 
ménagers.
Ces dernières semaines de juin, bien des écoles du 
Valais invitent les parents à venir apprécier les t r a ­
vaux des classes de dessin et d ’ouvrage manuel. Une 
aquarelle dépasse-t-elle le niveau des œuvres affichées ? 
Chacun s’extasie devant ce talent éventuel. Qui s’est 
jamais penché sur les humbles échantillons où se résu­
me l’art de la couture et du ravaudage ? Qui songerait 
à remercier la maîtresse d’école ménagère d ’avoir su 
enthousiasmer des lycéennes pour des besognes p ro ­
saïques ?
J ’aime que nos collégiennes, à la veille des vacan­
ces, se réjouissent à la pensée d ’avoir enfin du temps 




p o u r  H ô te l le r ie  -  Restaurant
C l in iq u e  -  M a iso n  p r iv é e
de se regrouper entre amies au chalet et qu’avec dix 
autres projets farfelus elles fassent celui d ’expérimen­
ter les recettes de leur livre de cuisine.
J ’aime qu ’elles aient déjà découvert le charme de 
ces occupations manuelles propices à la méditation
ou à la causerie. Je leur souhaite, dans l’avenir, le 
goût des heures de repassage, pendant lesquelles 
l’esprit vagabonde ; la paix nécessaire aux minuties 
d ’un  ravaudage où l’aiguille recrée le tissu enlevé.
Je leur souhaite surtou t la compréhension des 
bénéficiaires de ces efforts patients. Car ce qui déva­
lorise nos activités ménagères, c’est la condescendance 
amusée avec laquelle on les traite.
Qui sait ? Peut-être les femmes qui cherchent, sans 
nécessité absolue, un  travail hors de leur foyer, y 
resteraient-elles si on ne minimisait pas leur mission 
domestique.
Garder maison, maintenir l’ordre matériel et moral, 
regrouper tous les soirs la tribu, épousseter les cons­
ciences, retisser fil par fil, par de longues patiences, 
les déchirures de l’entente familiale, est-ce là besogne 
inférieure ?
Si des lecteurs m ’ont suivie jusqu’ici, ils adm et­
t ro n t  généreusement que les ménagères font un t ra ­
vail d ’intelligence et de cœur. Mais si je demande 
pour elles les privilèges exigés par  toute servante : 
une demi-journée de répit hebdomadaire et des vacan­
ces vraim ent reposantes, je risque bien de me voir 
traiter d ’abominable suffragette...





Fête des costumes 
à Savièse
C ’est à Savièse que se déroula 
cette année la traditionnelle 
fête cantonale des costumes. 
On était venu de toutes les 
régions du  canton pour prendre 
pa r t  à cette manifestation folk­
lorique. Parm i les groupes sur­
pris dans les rues et sur la 
place de fête, voici les femmes 
d ’Isérables portan t bébé et ber­
ceau sur la tête.
Les cafetiers à Champex
La très nombreuse et très influente corporation des 
cafetiers a  tenu ses assises sous la présidence de M. 
Pierre Moren, que notre photo montre en pleine lec­
ture de son rapport annuel. Après les travaux  adminis­
tratifs, ce fut, a travers l’exquise station de Champex, 
une explosion de bonne humeur comme en témoigne 
notre deuxième instantané.
L'Illgraben vaincu
Quel Valaisan ne se souvient encore des frasques 
causées par l’Illgraben, à l’orée du bois de Finges, 
emportant le pont sur lequel passait tout le trafic 
automobile Lausanne-Brigue, fauchant des centai­
nes d ’arbres pour aller finalement baver sa rage 
dans le Rhône ? Le capricieux torrent semble au­
jourd’hui dompté pour de bon et un nouveau tron ­
çon routier, avec un pont plus beau qu’avant, relie 
aujourd’hui les Haut-Valaisans à leurs amis du Bas.
Le Giro en Valais
D uran t deux jours, le cœur de plus d ’un Valaisan 
a battu  au rythme du Giro d ’Italie. Cette grande 
manifestation sportive a suscité un bel enthousias­
me dans le canton. Entrés par le col du Simplon, 
les coureurs terminèrent leur étape à Loèche, puis 
regagnèrent l’Italie par Martigny et le Grand-Saint- 
Bernard. Nous voyons ici le passage du peloton à 
Sion.
Tandis que la récolte des fraises 
bat son plein...
Nouvelle ligne postale
Au seuil de cette saison d’été a été inaugurée dans 
la vallée de Saas une liaison postale régulière Bri­
gue - Viège - Saas-Fee. Voilà qui réjouira tous les 
amis de la grande station haut-valaisanne. N otre  
photo : le départ du car en gare de Viège.
Les Compagnons chez nous
En tournée en Suisse, les Compa­
gnons de la Chanson ont fait une 
brève apparition en Valais où ils 
ont donné un unique gala à Sion. 
Un millier de spectateurs ont eu 
ainsi l’occasion de faire provision 
d’enthousiasme, de jeunesse et de 
joie de vivre.
L'ambassadeur de Finlande en Valais
Reçu officiellement par le Conseil d ’E ta t in 
corpore, Son Exc. M. Olavi Munkki (second 
rang, à gauche), accompagné de M. P.-H . 
Jaccard, directeur des Intérêts de Lausanne 
et consul de Finlande (à droite), visite un 
institut privé du Valais central sous la con­
duite de M. le conseiller d’E tat Gard, pré ­
sident du gouvernement.
Vive la reine !
Durant plusieurs dimanches, les combats de reines a ttirèrent les foules dans diverses 
localités du canton. Puis ce fut la grande finale. Le titre de reine valaisanne en 
première catégorie est revenu cette année à  « Papillon », fêtée ici par toute la 
famille de M. Maurice Fauchère et ses supporters.
Plus beau qu'avant
Détruit dans sa presque totalité par un double 
incendie, le joli village de Produit sur Leytron va 
renaître de ses cendres. Le premier coup de pioche 
va être donné dans le courant de l’été. Autorités 
communales, ingénieur, délégués de l’E tat étudient 
l’une des maquettes du nouveau village.
Nouvelles infirmières
Sur les hauteurs de la Majorie, à Sion, une qua­
rantaine de jeunes filles ont reçu leur brevet d ’infir­
mières supérieures dans le service de la Croix-Rou- 
ge. Elles terminaient ainsi un cours de cadres qui 
s’est déroulé durant deux semaines dans la région 
de Montana.
Nouvelles ménagères
Au seuil de l’été, vingt-six jeunes filles de chez nous 
et d’ailleurs ont regagné leur famille avec le diplô­
me de l’école ménagère de Châteauneuf. Entourée 
de quelques-unes d ’entre elles, la Soeur directrice 
de l’école donne lecture de son rapport annuel. 
« N e nous faites pas trop  de réclame dans les jour­
naux, devait-elle nous dire à l’oreille, car nous 
n ’avons jamais assez de place pour recevoir toutes 
les candidates. »
Nouvelle école d'agriculture
A l’heure où l’on faisait les foins du côté de Lalden, 
les plus hautes autorités du canton entourant Mgr 
Adam ont inauguré la nouvelle école cantonale 
d ’agriculture de Viège. Une cinquantaine de jeunes 
Valaisans pourront être reçus dans ces murs. Dès 
cet automne enfin, une école ménagère rurale vien­
dra  compléter ce bel ensemble.
Guide gastronomique 
de la plaine du Rhône


















Nouvel H ôtel du Cerf 
H ôtel des Postes
H ôtel de l’Ecu du Valais 
Rôtisserie du Bois-Noir
H ôtel Gare & Terminus 
H ôtel Kluser & Mont-Blanc 
H ôtel Central
H ôtel et Restaurant du Rhône 
Auberge du Vieux-Stand
Mon Moulin
Auberge de la Tour d’Anselme
H ôtel du Muveran
Hôtel Gorges de la Lizerne
(ca m p in g )
Au Com te Vert
H ôtel de la Paix et Planta 
H ôtel de la Gare 
Restaurant de la Croix-Fédérale 
Café des Chemins de Fer
Restaurant Brunner
H ôtel Arnold 
Plôtel Château Bellevue 
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R A N D S
f t
un bon repas 
café
duc  a
Fidélité, trad ition, force de l ’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
La « personnalité » des
IfonA
V A R O N E
S IO N
est reconnue par les connaisseurs
Montreux
R av ita i l le  la c l ie n tè le  hô te l iè re  
de pu is  80 ans...
Vous aurez aussi tou t in té rê t  à 
vous serv ir  auprès d e  ce tte  m a i­
son d e  con fiance .
CAMPARI
w
M é d a i l le  d 'o r  : Lausan n e  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
K ^/uzrrijC K iysve/
F E L I X  DA
r.DAkinc vikjc L io i i c c c i iv  ni i v a i  Aie
Aux assises de l'ONST
Discussion entre deux spécialistes, le Rd Père Albert 
Huber, ingénieur agronome, d ’Einsiedeln, grand spé­
cialiste de l’élevage des chevaux, et M. le conseiller 
aux Etats G. Despland, vétérinaire de son métier. A 
l’arrière-plan, l’ancien président de l’ON ST, M. Meili, 
D r  h. c., et M. W. Kaempfen, directeur de l’ONST. 
Au premier plan, le poulain Expo 64 offert par l’A b­
baye d’Einsiedeln et l’O N S T  à l’Exposition nationale 
suisse, Lausanne 1964.
A l ’occasion de cette grande rencontre annuelle de 
l ’ON ST, un menu sortant de l’ordinaire fut servi au 
banquet. (Traduction et commentaires dans la p ro ­
chaine chronique du D r Wuilloud, s. v. p. !)
O R D O  C I B O R U M
E X T R A  O R D I N E  M  cibi, quos Vallis ac Rhaetiae pagi contri­
bueront, manducari poteront: 
primo asparasi pagi Vallis una cum iure ex ovis oleo aceto sale confecto, 
deinde carnet tostae illius generis, quod Rhaeti praeparare consucverunt.
A D  P R I M  A M  M E N S  A M  
primus cibus sorbi/io cum  oleribus cocta afleretur, 
deinde cames assae, ex boum dorsis excisae viridibusque lepidiis ornatae 
una cum  iure ex vino  confecto per famulos apportabuntur.
Quibus cum carnibus dabuntur etiam 
p i  sa viridia,
solatia Ijcopersica igne cocta nec non 
novi solanorum tuberosorum bulbi; 
tertio lactucae virides libere sumendae disponentur.
A D  M E N S  A M  A U T E M  S E C U N D A M  denique 
primo  cibus dulcis,flos lactis giade congelatus apponetur, 
deinde, antequam epulae finitae crunt,clixurafo^f<zf fabarumbibi poterit, 
ad quam etiam destillato liquore ccrasorum pagi Suitensis froi liccbit.
Sapor sit (jtusm m axi mus.
Z u in  A p é r i t i f  w u rd e  Ihn en  « Ix u tsc h n cr»  su« de m  e igenen  W ein b e rg  des K loste rs  
L in s ic d c ln  in  d e r  Ix u tsc h e n  o b  P f» ffikon /S Z  kredenzt.





FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS ROMAND
7000 m1 d'exposilion
DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 1962
il- G ra n d e  jo u rn é e  o f f ic ie l le  
ef vau do ise  avec co r fège
D égusta t ion  des p rodu i ts  
du  Valais
*  M archés-concours
*  Semaine du c inéma
*  Expos it ion  et ven te  de  
fleurs
R a llye a u to m o b i le  du  v in
Pavillon de la Société suisse de radiodiffu­
sion et télévision 
Pavillon de l'Orientation et de la Formation 
professionnelles
Le peintre et la chapelle
Le pèlerinage accompli à la chapelle de N otre- 
Dame des Corbelins sur Savièse par Albert Cha- 
vaz et Oswald Ruppen, et publié dans notre 
dernier numéro, a soulevé des protestations. 
Contra irem ent à nos craintes, le chef-d’œuvre 
n ’est pas menacé : on s’emploie au contraire à 
le restaurer. Nous aurions donc enfoncé une 
porte ouverte ? Q u ’on veuille bien nous en excu­
ser. Cependant, nous dit le peintre, « les Saviésans 
aimeraient bien conserver l’autel fait sur mesure 
pour cet endroit et offert par F.-J. Supersaxo, 
1740, et que les archéologues voudraient éliminer. 
Il est vrai au surplus que ces ornements et figu­
rines, cet ange joufflu, qui, lors de notre visite, 
gisaient dans la poussière, sont aujourd’hui remi­
sés dans le galetas de la cure ; mais, n ’offrant 
guère d ’intérêt pour l’archéologie, ils risquent 
d ’y rester. Nous demandons q u ’ils reprennent 
aussi leur place. Pourquoi classer la chapelle, si 
on la défigure ? »
S A
Toutes machines et m obilier de bureau
M a gas in  : rue des Remparts, Sion 
Tél. 027 /  2 37 73 -  O sw a ld  C lav ien , d ir .  5 07 35 
O rg an isa t io n  p o u r  le Valais
Ü C e m u i ÿ l i r a i .  # / « w /
Un compte courant
i  la
év ite  le souci des échéances
BANQUE S U IS S E  
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Sierre, SION, Martigny, Brigue, Zermatt
Tél. 031 /  8 66 47
BOUCHERIE A. HOFER S.A. BERNE
'Son hole.1 
'S o n  ja m b o n :  
/Jamben ~Hofiez !
J p p
o c l z e  s e z o i c e
U ne é q u ip e  je u n e  e l d y n a m iq u e  qu i,  pa r to u t  où 
e l le  in te rv ie n i ,  con se i l le  jud ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la t ransform ation , l ' in s ta l la t io n  d e  
v o tre  in té r ieu r  pose  q u an t i té  d e  p rob lèm es  q u ' i l  
est si fac i le  d e  ré soudre  avec l 'a id e  com p é te n te  
des ensem blie rs  décora teurs  des g rands m aga ­
sins d e  m e ub les  ART et H A B IT A T IO N , 14, avenue 
d e  la Gare, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent et en to u t  tem ps à vo tre  d ispos it ion .
Toutes les ins ta lla t ions réalisées pa r  nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  cl ients satis­
faits o n t  dé jà  fa it a p p e l  à no tre  maison. C haq ue  
am énag em e n t est é tu d ié  de  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ib uon s  pas ba na lem en t  du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s 'agisse d 'u n e  réa lisa t ion  s im p le  et peu  c o û ­
teuse, luxueuse ou  c lassique, m o de rn e ,  d e  sty le 
ou rust ique. Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ien tè le  un m ax im um  d e  co n fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t.
Sous l 'e xp e r te  d i re c t io n  du  chef d e  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tren ta ine  d e  c o l la b o ra ­
teurs, soif ensembliers , décora teurs , tapissiers, 
polisseurs, ébénistes, vendeurs ,  em p loyés  de  b u ­
reau, magasin iers, l ivreurs, cou r te -po in t iè res ,  etc., 
fo u t  ce pe rsonne l d o n n e  le m e i l le u r  d e  lu i -m êm e  
p o u r  vous satisfa ire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  1 0 0 %  
vala isanne, e l le  m ér i te  v o t re  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t inc t io n  en é v i ­
tant réso lum en t le dé jà  vu  et revu  des m o b i l ie rs  
m u lt ico p iés  à l ' in i f in i  et sans pe rsonna l i té .
Pour l 'a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d if fé ren tes  e x p o ­
s itions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t ionne  sévère ­
ment le m ieux  et le m e il le u r  de  fo u te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en chambres à coucher,  salles à man­
ger, salons, m e ub les  séparés, ceci dans toutes les 
ca tégor ies  d e  pr ix . Dans nos prop res  a te l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  c o n fe c t io n n e  r ideaux  et 
m eub les  rem bou rrés  avec le p lus g rand  soin.
A  pa rt  son ac t iv i té  vala isanne, ART et H A B IT A ­
T ION v ie n t  d ' ins ta l le r  au m a no ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une e x p o ­
s it ion  pe rm an en te ,  spéc ia l isée  en m eub les  d e  sty­
les et rustiques. C e l te  g rand io se  ré trosp ec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, con na ît  dans un cadre 
a d m ira b le  une réussite retentissante. Des m il l ie rs  
d 'am ateu rs  d e  beaux  m eub les  nous on t dé jà  fait 
l 'h o n n e u r  d 'u n e  v is i te  q u i  p e u t  ê tre  fa i te  chaque  
jo u r  y  com pr is  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré cé d e n t  de  nos d if fé ren tes  en tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ien t des grands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré ,  ses 
m o ind res  désirs sont com blés, en aucun m om ent 
il ne se sent o b l ig é  ou con tra in t  ; c 'est en tou te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is i t ,  com pare , dé c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou trance  une 
p o l i t iq u e  de  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna ture  ni con tra t n 'est e x ig é  d e  la part du 
c l ien t,  c 'est au con tra ire  nous q u i  nous en gageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ien t a cho is i. Toute  marchan­
d ise non c o n fo rm e  à la com m a n d e  p e u t  être 
re to u rn é e  dans le dé la i  d 'u n  mois.
C e tte  façon d e  ven te  de  meub les  n'est p ra t iq u é e  
en Suisse qu e  par les grands magasins ART et 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e par le passé, m a in t ie n ­
nent leur dev ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER. 
Sion, ave nue  d e  la G are, té lé p h o n e  0 2 7 / 2  30 98.
bat tous les records par les 
services q u ’elle rend et la s im pli­
cité de son emploi.
C ’est la m achine de confiance qui 
ignore pratiquem ent la panne.  
Exam inez-la: vous serez en th ou ­
siasmé ! D em an d ez  une  
dém onstration  ou  le prospectus  




Brigue : Charles Escher
Martigny : René Waridel 
Monthey : Adrien Gaietti
Sion : Constantin Fils S. A.
LAUSANNE
Livrable  en matol les  de 5 kg, 
sous em ba l lage  d 'a lu m in iu m .  
Prix Fr . 4.45 p a r  kg
R A N D O N  S.A. 
Chêne-Bourg / Genève
première  fabr ique  
suisse de m argar ine .
M arga r ine  végétale 
avec 10%  de beurre  et 
v i tamines  A + D. 
Réalisée spécialement  p ou r  
hôtels,  r e s tau ran ts  et 
pensions. Excellent p rodu it ,  
qui a b r i l lam m ent  fait ses 
preuves. Un essai s ' impose!
Les principales villes des cinq continents à quelques heures de Genève- 
Cointrin, grâce à
notre flotte « J e t »  ultra-moderne
DOUGLAS DC-8 - CORONADO - CARAVELLE
Avec le traditionnel service Swissair, tout au long de votre voyage
R A P I D I T É  - H O S P I T A L I T É  - C O N F O R T
SWISSAIRR ense ignem ents  et réservat ions auprès d e  vo tre  agence  
d e  voya ges  h a b i tu e l le  ou  G E N È V E  —  T é l . 0 2 2 / 3 2  6 2  2 0
C'est la plus sensationnelle des grandes routières 
Elle est rapide, elle a du frein (à disque)
Distributeur officiel





Tél. 0 2 7 / 2  12 71
et la révélation 1963
I
La seule traction avant 6 CV. avec moteur V-4
Distributeurs locaux :
Brigue : 





M arfigny : 









des Alpes, F. A lbrecht 
E. A lbrecht 
P. Blatter 
du Rawil S. A.
Central, Théoduloz Frères 
de Charrat S. A. 
de Marfigny, M. Masotti 
de Collom bey, G. Richoz
Une Ford c'est solide
Expositions permanentes 
de cuisines sur mesure
Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs, adaptée 
à vos besoins particuliers
Entrée l ib re  du  lund i  au v e n d re d i ,  d e  8 à 12 h. el d e  14 à 18 h.
S ion, rue d e  la D ixence 33 
V iè g e ,  Lonzaslrasse (To léra)
V e ve y ,  rue S a in t -A n to in e  7 
Lausanne, rue des Terreaux 21 





2 ans de garantie* 
sans limitation de km
* pour le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel_________
a u t o  u n i o n  0 0 0 0  D K W
Ceci est valable également pour la J U N I O R  DE L U X E  1 9 6 3  
livrée maintenant au prix de 6650 fr.
Garage du Casino
Saxon - René Diserens Tél. 026 / 6  22 52
Agents : G arage Hediger, Sion - Garage Central, À. et M .  Perrin, Sierre - 
Garage Magnin, Sembrancher - G arage des Sports, Ch. Launaz, M o n lh ey
C o n d it io n s  exce p t io n n e l le s  d e  pa ie m en t  pa r  « C ré d i t -V e n te  »
D É S IR E Z -V O U S
C O N D U IR E
AVEC
P R É C IS IO N ?
Toutes les PEU GEO T 
sont équipées 
d ’une direction 
extrêmement précise 
à crémaillère, qui 
est aussi très douce. 
Si vous avez conduit 
une PEU G EO T 
par tous les temps, 
vous savez ce 
que signifie 
"rou le r en toute 
sécurité ", avec une 
précision au millimètre. 
Pensez-y avant 
d ’acheter une voiture : 
direction à crémaillère 
=  précision parfaite 
=  sécurité et 
agrément de conduite. 
Si vous ne connaissez 
pas ce type 
de direction, 
faites-en l’expérience. 
Ce sera pour vous 
une véritable 
illumination.
A g e n c e  exc lus ive  p o u r  le Vala is  : Peugeo t,  T r ium ph , Jaguar, W i l ly s  Jeep




S ociété  m utu elle




Dans les principales localités du canton
9 tê le lie r s
e i  r e s ic iu r c i ie u r s  
ü a la i s a n s







Travail ab so lum e n t so igné, exécu té  pa r  un pe rsonne l 
p ro fess ionne l
ALAISANNE
3 A C 0 U 0 D  FRÈRES
Sion Sierre Monfhey Martigny
Tél.  027  Tél.  027 Té l.  025  Té l.  026
2 14 64 5  15 50 4 25 27 6  15 26
5 09  61
LUCUL L U C U L  -  F a b r iqu e  de  B ou i l lons  et po tages  p o u r  H  H  H  H  ■  H  H  H  Produits  a l im enta ires  S. A.les p lus hautes ex igences  H i  Zu r ich  11/52, té l .  051 7 4 6 7 2 9 4
R e s p o n s a b i l i té  c iv i le  
C a u t io n n e m e n t  
e t d é to u rn e m e n t  
V éh icu le s  à  m o teu r
A cc iden ts
G a r a n t ie  p o u r  e n t re p ren e u rs  
V o l  p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  i n f a n t i le
BRUCHEZ & BACHER - AGENCE GÉNÉRALE SION
T é lé ph on e  2 12 09  — A g e n ts  d an s  to u t  le  ca n to n
DESLARZES &  VERNAY S .A . ,  SION
Denrées co lon ia les  en gros -  Im p o r ta t io n
Le centre 
du ravitaillement va la isan
«ZURICH»
Compagnie d'Assurances
Parmi les montres de haute précision, la marque Omega vous pro­
pose une collection inégalée par sa richesse et sa variété. Elle 
vous donne ainsi la certitude d'y trouver la montre répondant à 
vos goûts personnels et à vos désirs.
De la pièce la plus rare, la plus précieuse, aux modèles classiques.
C R A N S - S U R - S I E R R E
J o a i l l e r i e  s u r  c h a în e .  Tour de bras or mosaïque 18 et, avec brillants, 
cadran or massif mosaïque.............................................................. Fr. 2575.-
Ge «g y
& & Machine à laver la vaiselle 
et à
rincer les verres
F. Gehrig & Co. AG. Ballwil-Luzern
Fabrik elektrischer Maschinen und Apparate




S I O N
Passage Supersaxo - Entrée : la cour
CCI DENTS Té lé p h o n e  027 /  2 36 36
En vente chez les électriciens et tous les 
dépositaires HOOVER
Démonstration à dom icile  sur 
demande
Aspiro-batteur
H O O V E R
bat, brosse, aspire
M odè le  spécial pour hôtels
LA SAN MARCO
La m ach ine  à café express sup e r-a u to m a t iq u e  qu i m é r i te  vo tre  con f iance  
LA SAN M A R C O  S. A. A g e n t  ré g iona l  :
161, ave nue  d e  M o rg e s  A. Lambiel, Martigny-Bourg
Lausanne Tél. 0 2 6 / 6  12 21
ta C fa u u n iè k e .
A. Blanc
Sion 0 2 7 / 2  26 12 Verbier 0 2 6 / 7  15 30
La maison va la isanne spécia l isée 






c r o i
c
CYNAR
Y N A R
:EZ Z I OL
A ssurances:
In cend ie
D egats d es eaux M O B I L I È R E
Bris d es g la c e s
S U I S S ECasco- partie lle
Agence générale pour le Valais: W. W ydenkeller Sion
R E I C H E N B A C H  & C I E. S A. 9914
Toujours appréciée, une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
Magasins : La Matze 027 /  2 12 28 
Usine : R. du Rawil 2 10 35
CRÉDI T SUI SSE
MART1GNY
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 74 
C hèques postaux I l e  1000
C réd its  com m erc iaux  
C réd its  de  cons truc t ion  
Prêts hyp o thé ca ires  et sous toutes 
autres fo rmes
aux con d i t io n s  les m e il leu res
Dépôts à vue ou à terme en 
co m p te  courant 
Livrets d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G érance  de  titres
Schmid & Dirren s an
M arligny -V il le
organise votre bureau
Etude et p ro je t  sur plans ou dans 
vos bu reaux -  Sans e n g age m en t  
Téléphone 026 /  6 17 06
M e u b le s  de  b u re a u  b o is  e t  a c ie r
M a c h in e s  de  b u re a u  - A g e n c e  U N D E R W O O D  - FACIT - A D D O  - X 
A r t ic le s  de dess in  tec h n iq u e
P L U S  D E  5 0 0  A R T I C L E S  D E  B U R E A U  E N  S T O C K
Ses lapis vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e t te  
Berbères -  Bouclés
sont m ie u x  et m o in s  chers.. . 
Revêtements de so l en p la s t iq u e  
Pose de ta p is  de  fo n d
La G la c iè re  
S IO N ,  G d -P o n t
Le m agas in  spécia l isé  dans & 027 /  2 38 58
la ven te  d e  tapis en Valais
Jamais il n'a été si facile de réussir vos 
photos
Plus de film à enfiler 
D'un geste, le chargeur Kodapak se place 
dans l'appareil Kodak Instamatic
A p p a re i l  K odak  Instamatic, m o d è le  
100, avec flasch escam otable  Fr. 5 6 .
M odè le  50, Fr. 32.—
A p p a re il  m é n a g e r  
to u jou rs  à
v o tre  se rv ic e  ^
Miele
De g r a n d  re n d e m e n t ,  s im p le  e t  
d e  c o n f ia n c e .  C 'e s t  M ie le ,  la  
m a c h in e  à  la v e r  la  v a is s e l le  e n ­
t iè re m e n t  a u to m a t iq u e  a u x  a v a n ­
tages  e x t r a o rd in a i r e s  : g ra n d e
c a p a c i té ,  la v e  e t  r ince  a v e c  une 
ra re  e f f ic a c i t é  d u e  à  son sys tè ­
me à  je t  b i la té r a l .  Son b o i l e r  
a u to n o m e  la  d ispe n se  de to u t  
a p p e l  d 'e a u  c h au de  e x té r ie u re .  
Une d é m o n s t ra t io n  vo us  c o n ­
v a in c ra .
M iele  e n tiè re m e n t  
a u to m a tiq u e  
Propreté im peccable  
du linge
Miele
Q u ' im p o r te  la  couche é t in c e la n te  
de  ch ro m e  q u i  re c o u v re  une m a ­
ch ine  à  la v e r ,  ce so n t ses a v a n ­
tag e s  tech n iqu e s  q u i  o n t  d r o i t  à  
v o t re  a t te n t io n .
La m a c h in e  M ie le  d o n n e ra  à  v o ­
t re  l in g e  u ne  p ro p re té  im pec-
H ô te l ie rs  ! D e m a nd e z  o f f r e  s p é ­
c ia le  p o u r  m ach ines  in d u s t r ie l le s ,  
m a ch ine s  à  la v e r ,  essoreuses cen ­
t r i fu g e s ,  c a la n d re s ,  séchoirs  r o t a ­
t i fs .
AGENCE MIELE
R. Reynard, place du M id i,  
Sion -  Tél. 027 /  2 38 23
Confection Chemiserie Chapellerie
  —
l a  m a is o n  de c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion 
d e p u is  p lus  de cent ans
MEUBLES EN ACIER
P LA N N IN G  
APPAREILS A DICTER
W A t___________________
Tél.  021 / 2 2  82 33




COUDRAY FRERES & CIE SION
Le Rhône est à ses pieds, le soleil à son midi, 
c’est le vignoble de Montibeux ; 
ici naît le glorieux fendant
O l V S A
L 'A M B A SSA D E U R  DES V IN S  DU V A L A I S
73
c e n t r e  d ' a f f a i r e s
La prospérité de M artigny témoigne de son 
intense activité artisanale et commerciale !
LE PARAPLUIE
dans tous les prix
Paul D arb e l lay  
Martigny
55 026 /  6  11 75
Fromagerie valaisanne
M A R T I G N Y - V I L L E  P la ce  C en t ra le
C om e s t ib le s ,  l é g u m e s ,  c h a r c u t e r i e ,  f r u i t s  
P r i x  s p é c i a u x  p o u r  h û t e l s




mode mascufine cfîez ÏX M—
C o n fec t ion  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  de la  G are
T r a n s m i s s i o n s  d * f le u r s
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
maison çui suit fleurir...
J E A N  L E E M A N N ,  f l e u r i s t e  
M a r t i g n y  t é l .  026 I 6 13 17 v »
S a i n t - M a u r i c e  025 /  3 63 22
G rands 
M a g a s in s  à  1
/
innovation
Le spécia l is te  de  la m on tre  d e  qu a l i té  I 
Toutes les 
grandes
/  HiAlogeMe ■ /  marques
M A R T I G N Y
Oméga, Longines, Eterna, Tissot, etc.
MARTIGNY
BRIGUE
0 / t a u o j u r e j
Bally-Âroh
M a r t i g n y  - P l a c e  C e n t r a l e
P our tou te
la f a m i l le
E
Afin de se rapprocher plus efficacement 
de nofre nombreuse et fidèle clientèle, 
nous disposons désormais d'
un réseau de succursales et dépôts
bien en place dans fout le Valais. Les prix 
pratiqués sont partout les mêmes. Ce que 
vous ne trouverez pas dans nos dépôts, 
ceux-ci peuvenf vous le faire livrer par la 
centrale.





M O N T H EY S A X O N
SION SIERRE VIÈGE
A y e n l Vissoie Ze rm a fl
F lanfhey M uraz G rachen
G rô n e Saas-Grund
G ranges
Vé froz
A rd o n
Erde * ★
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
M A G A S I N  D E  V E N T E  A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A M A R T I G N Y
t iS y jiiü B liE a
o i c j Q l L  h i m  
0 0  m Q
F A B R I Q U E  A N A T E R S
Mm s e rv ic e  de V a u to m o b il is te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist £
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
( f i 026 /6  15 40 Martigny-V ll le
A T E L IE R S  : Pe in tu re  au p is to le t  
S e l le r ie  et ga rn i tu re  -  Ferrage et 
tô le r ie  -  Construc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  -  Transformations
Garage Balma
M a riig n y
Téléphone 026/612 94 
Agence VW, Plymouth
MERCEDES-BENZ
A gence  g éné ra le  pour le can ton  du  Valais
Garage Lanz S. A.
A ig le  Tél. 025 / 2 20 76
Im prim é  en Suisse  im prim erie  tvoo-oMset Pillât.  Mertigny
Garage M oderne a .  g s c h w e n d  - s i o n  y \
Bureau  : 0 2 7 / 2  17 30  - A p p a r te m e n t  : 0 2 7 / 2  10 42
D é pa n n a g e s ,  r é p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  au  p o in t  de  tou tes  m a rq ue s  z  \
Serv ice  la v a g e ,  g ra is s a g e ,  pneus , b a t te r ie s  .  , ..
A ge n ce  p o u r  le  V a la is  : C itroen
Service L anc ia  P an h a rd
Jungfrau, 41*'Chitel-St-Oems
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„ J B 2 #
n n / ?
Bellwalt
Bllndenhorn 
3384 •M O N T R E U X R o c h e r s  d e  Haye
BETTMERAlPCol d e s  M osses






B e la lp f  J Ofenhorn<jAuieerfcnn
kûopoenstein
■V r Cci du Pillon 
•  Cab dM » i t i  
a i Ä 'O W e n h o m
WildhornLes Dublerety
iONJA IA-VERm a U Ausserterg
Unterbachl
Cimalmo





wrtyvwflwi 30194 Monte Leone
MAURICE /Auesttcrd-Pau
y * !  2693






fe R id d e s
Cab B»rdi«r
Col de Iorr«.it
•  CâB.IrâCUil [Saas-Grund





w'ALa Sage | Â S - F E Î \
“•  A l m a g e l l
Domodossola1
iudères
detoufi«/J '  VB^ ybembrancRfl 




2123*M«flr*rkDent B a n c h e
l O r s i è r e s
’Arolla
Rimpflschhorn
•4203Su-ineggiMt Pleureur t , .  




if f e i a lp
GornergratMt Blanc «MN 
de Selllon
Argentiere! Matterhorn 
Mt C erv io^Mt Collon3644-
*Lab. Bandegg 
Cab. dv Ihéodui» lacugnaga
.Bg-St-Pierre
;Cab Outour A -/
Brelthorn
41*71




4638'  D u f o u r s p i t z e^ Maptenvea
C h a m o n ix
Siège social
D irec t ion , a d m in is tra t ion  et en trepô ts  
Magasins
r.niTIVCj
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 C h e m in s  de  fe r
t | ( T é lé p h é r iq u e s  e t  
télésièges
au tom obiles  
■ ■ ■  C h em in s
 S en tie rs
Cabanes du
C.A.S.
UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
Nos succursales en Valais :
Dnthey - Martigny - Verbier - Sion - Sierre - Crans - Montana - Viège - Zermatt - Saas-Fee - Brigu
